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^^íén lo> dyda y
loî  fe­
lpa, quejas íé- 
cijjbpto, para 
ipe'rBotíál de los ciu- 
tizada y párá due 
i ĉTO-^ofase#' áe déli- 
|]||^Mf?%de-. estímulo 
SteD̂ oe otros análogos qu^ 
^ es^ h a; cada vez en gra- 
"r§ îya^j alarmante. 
I^^ibnós que se quiera 
""BÍibo»"nuestra voz á 
lthdi*a, se lev a i^ —la 
excitaciones á los 
BOcí^pero que no sé oP 
k | 0/ aun que .las, pr,e-̂  
Vdas de cierta índole^ 
E|eA0d ep general la  ̂
la Jey que se 
’élaTiy lamentable fré- 





ji |0'mplfetp á cáusá 
^ d as costipÉbréá 
lénqs  ̂esferas dé lá' 
|d®>̂ «omo consécuen- 
anormalidad y de 
iéados por la política 
sraMOs; subsista la 
flTó̂  máS'propiamente 
m-
‘íavotitispau.'ée - îtueden 
'dase de résp'onsí^üida- 
3 más graves y deiniásper- 
lejemplos, é]& ipíd qde cdrroe 
|a del cuér'po uábionalíúo ten- 
“ ro' y apropi,^4q y^edio . 
tue estamos'asistiendo al 
jectácnlo ^uet ;estáñ ofre­
cí mismop-que con su influjo 
^qpAtribqido al qqeí)ran- 
" vdispípdua sjocíal, día,
Brecho, es  el momento 
ll^eu' ’̂cafa las, conseouen- 
stt«>ícanducl¡a .disolr 
'^pe todo cúánTó oCHfre;' 
iŝ jj exqcerbaciones del 
|P4^ airada y¿vipj.en-j
t "^st<^l p»iebl(r- nid¿^ 
lides incultas,. abandona- 
dedadas-que de todo care- 
É,^ii8tíCia ,en>-\apg«í' tanto 
6|;|^párado, tautos^  ̂delitos 






‘ Jos;. a.E|i{>áí 4̂dr^ \̂ f  
Iginien, désálpnta 
p w H q a s  d




U UW IS E TIWO
El' telépafbí 'participa que uíf 'periódiop 
álemáu sostiene muy formalmente que el 
zar de Rusia está lqpQ,t - , . .
■ Su vida anterior, sus actos en los últi* 
moa afíos revelaJÍ que si no .est|i;fLocOj'ie8¿i Uu 
desequilibrado confinante, con la locura. 
Aquellos. es|)a¥ffios 4® ternura' humanit'ariá 
qupv le binieron proponer>eMesaripe;.euro- 
peOj éotitraBtaüdo.'pócó-después c6p éj es­
tallido, de la^güerrabo^s sangrienta é injus­
ta délos tiémpos'modernos; sus vacilacio- 
•n^s conslaptps enla-splución délos probjer 
mas políticos del imperio; su humildad an- 
t ,̂ sq.̂  ma|4fe y'los grandes^ dUque» y ' sn 
fiereza ante el püeblo; su olvido'dé los inte­
reses rusos que le aconsejaban no retfenér 
k  Mandohuria y limitar su aspiración a 
Vladivostokí y el Litoral;, sus frecuentes 
crísisynerviosas^^ suRanto femenil al reci­
bir notíéías de catáfitrqfesí.pbr i élv^mj» 
provopadas; su débil complexión física y 
mpral; su fanatismo religioso; todo ello 
eQnstitida un cuadrq d^ nintpo|ns fio^pienv 
tes para diagnoáticar uñ caso de demencia;
Tal es la institución monárquica. Un vi-, 
sionaríoj :utt; extravagante, fun -loco; dispo­
ne libremente de la suerte de ciento veinte 
millones do Immbres; < sin  que exisla poder 
capaz de oponer un dique á sus insanias.
El zanestá loco. bTadie se atreve á decir­
lo. Si la prensa rusa lo revelase sería perse­
guida. Ni sus familiares, ni sus cortésauos, 
ni sus ministros, osan contrariar la volun­
tad, del loco, y. allá vfin^ioentensüfes de mi­
les de,hombres d  la Mándehurja,* á combar 
tir por uña causja inicua, ^m bm r de ca­
dáveres los campps de^atalla, á sppultarsg 
en sepoflcros ̂ 6 olssren|!Í|s<v'^Bcuad|aE0^psr 
deoer marliriofe horribles en las íórtálézás; 
las callep dé las ciudades sou teatro de ma­
tanzas b8pAnt0ss#,núllarés de !>. rusos ino­
centes penden de los patíbulos. Así loquie- 
re, así lo ordóna el lo ^ .  ''
Pero Se nos dirá que eso ocutre en las 
monnrquías despñtie«^ y q^e^en las consti- 
áicionales ía libertad de la prensa, las le- 
]^es, la repjjssentagión napijpnsl^ son insti­
tuciones sáIvadoras>de lois intWeses nacio- 
jj,ales, si se vieran desconocidos ó atropella­
dos por.,un demente en el trono.
Bqsta leer cualquiera de las constitucio-^ 
fies monárquicas en Europa, para ver que 
un existe semejante garantía para los pue- 
bloa.regidoa por ese sistema.
En todas' ellas el rey declara la guerra y  
hace la  paz, por sí mismo, sin más consejo 
que el de sus ministros, dispone: libremen- 
tp de Jos ej,ércitos M  mar y tierra, y sólo 
consumado el acto, tiene que 
dar cuenta á las Gortes^ donde dominan en 
absoluto los ,partidarios del rey dispuestos á 
dar por buena su obraj. siquiérá por virtud 
de 'ella hayan sido sacrificado muchas vi­
das y perdido muchos territorios.'
Casi lo mismó que en el absoiuijsmo eu 
las monarquías constitucionales^ pqgdcpj 
los pueblos- estar á merced 4e las,loénrhf.dP 
sus soberanos. ’ j
La demencia en el magistrado supremo 
de una República no tiene < consecuencias. 
Abierta. ,á Ja continua J a  - -fúente ,del poder 
áo,J)^pr^, î h prgi^ident^ iantediata-
mente sustttuídó por otro,*síá las convoL: 
8iop:ej3,.íoa:conflictiosyáunfes guerras que 
qyjgÍnanJa,Súcemó4 de bK coronp,, por cau­
sa del sexo ó por la menoredad.
, ^Nohay interés diná^tto,.nLrespietof .,ca-
pacesde hacerl^q^e en w »  dvepúbj^aá ‘pe
fulte á Ion (fiúdadaposM entadó^bi.sfital l.jefe s u n ^ M  fc á p & s ^  lo ^ # % j.a l 
mundo, las>lmi‘es nsambreats^del pdóbro Ío 
divulgarían y el Parlamento adoptaría sus
j  Además, tiñTócoi en |ajwpsidencia de una 
Repúblieh no y j^uede realizar acto alguilo 
qUe redündepíen dafio dcl pueblo. Sus dere­
chos están iioy limitadasi',,No'ie ices posible 
dipclarar la  guerra^ ni haam^la'paziSÍn,eJ¿vo- 
tó dpi íPáTjainentftv gs isespop^nablp y discu- 
t^ le y , §úalqqiern io^ae^ión,-dejas leyés 
fundaP«JitaJé8 rgcibhin'sá seguida su co- 
r|eetiiv0i,  ̂ i-í
I El imperio romano, creado por,leSiWgiS' 
trafioó de lanBepública, <fué. destruido pon 
dinastías, dedocos^ que empezaron en Gé 
^ r ,  el epiléptico/ y continuaron en, Ne r̂ón, 
C%rapalln^/Ai:>gl^stqlo, locosíJetatemó imbén 
cUesv
Hay* deseos-que debieran cumplirse. ;
Por que ¡mire Usted que  ̂estaría bonito 
el tal-Salaberry con veinte ó treinta pares 
de brazosi '  ̂ " ''a;-' ■ ■
; E l’ gobierno de Rusja se propone 'movi- 
lizpr el séptima cuerpó de ejército;^,
: No cede Rnsia^ehsji:j.émpeíío '
y nuevos cubrpos apresta , ,
que también peráp.'venpidps,., .  ̂
pues son cuerpos sin cabeza.
Y en estps casos, como en otros mu 
chos, la cabera es lo primero. '
Atíntoot.
Las Juntas de distritos, los Centros Re­
publicanos: de la localidad ‘ y Socieíjadés 
adheridas que lo deseen ,podrán recojer 
pliegos hoy viernes de ocho á diez de la 
%dche"enmSecretaría del Círculo de Unión 
Republicana. '
' ' = ••• - 
La Junta republiGana del sáptimo distri-; 
to municipal de Málaga , celebrará sesión 
ésta noché á las ocho y paedia en el local 
de cóstumpre. ‘
C R Ó N IC A
De Ferrocarriles
¡Desdichado viajero el que salga de MAt 
laga para las provincias de Levante ó para 
Gataluñal
Ya puede hacer provisión de paciencia, 
porque sevhará viejo en el camino. . ,
Antes, no hace mucho* cuando aun no 
sé había efectuado, el - cambio-de-,-horas *ylos< 
viajeros procedentes de Málaga Jlegahan- ,á; 
la una''de':la madpUgada á Alcázar: á tiempo 
para tomar el correo -que los llevaha ccon 
alguna rapidez, con la-rapidez de. .tortuga 
que usan nuestros trenes, á Murcia* á Ali-i 
o^nte ó á Valencia; llegando á la ciudad.del 
Turla á las once.de la mañana, después de 
veintiseis horas de viaje;.^ '^
Esto era en los buenos'-tiempos; hoy al 
hsróico individuo que se atreve á ir á Va^ 
lencia desde Málaga pór, ferrocarril-jiléa­
se carretal -I-tarda la friolera de treinta y 
tres horM,^ bascante más tiempo del que 
emplea eírápido de París á Petersburgo.
%Y porqué es-- estoí? Pues, sencillamente, 
porque'ei tren ebrreo que sale de Málaga á 
las nueve y veinticinco minutos de la ma­
ñana, lo ¿faisoto yendo por Córdoba que to- 
mpndó por. Espeluy, no llega á Alcázar de 
Spu Juan ¿aístal las liras dé lamañana, cuann 
do yaítbaee dos horas que-partió el cprreo 
paraila regjón levantina, y allí, en plena 
Siberia, hay que esperar una: hora á •que se 
forme un mixto qüe, perezosamente, i em­
prende su camino para llegar al término 
del viaje ladl íiaíeítdSos flfrecos.
Yo emprendí—¡infeliz de mí!---este viaje 
á fines de Enero* creyendo empalmar coii 
el; correo en Alcázar, pero ¿un - -Viajante me 
sacu de mi errpr. , . ^ , , ■
-^¿Va usted á Valencia,?--me dijo mien- 
trjas* encendíamos el :clá8ico' cigarrillo de 
la¡| aproximación amistosa—pues. le com- 
pá^pzcoj, fiorcgie desde .ejlUR^o Qftmhiô 4® 
hérási y a éausa de M onínipotencia de tá 
compafiía.dél Norte; se hsfi''sacrificado los’ 
intereses?,,de- Ips. ferrocarriles andaluces^ 
resultando,? rotok Jos: eulacesAe los .correos 
pararLovante y Cataluña.
Y, áquí tiénen mis. apreciabléa Jectores. 
una nueva mani^stación del.caciquismjO?as- 
quéroso y una prueba más de ia,Jhdiferen- 
ciâ  de Jos . que. debieran, defender con. de,r 
nuodo los intereses de esaS éimpáücas re­
giones.
Resumiendo: de Máldga, á Valencia bay 
un recorrido ferroviario de 810 kilómetros, 
en lqs que se emplean nada menos que 
treinta y tres horas, resultando un prome­
dio de ]M Mlómetros: par horal ; ., ,,  ̂
¿Qué d-ílPerencia hay entre esta marcha y 
lapide una diligencfá?
El enhíoe de Andalucía Con Valéncja y 
Cataluña entraña un ‘ interés tan  eránde, 
me ha parecido este asunto dev^aJ 
iportancia* y por esa, a i » reanudar mi 
comumcacióni :con Jos; apreoiables lectores 
d^BL‘,Pcn?oi,AXj.lo he escogido para d arla  
voh de alarma.
{jA defep^ersol
‘ • ' SiommEÓ.
^ u s ,  Máwo'-lfiP5. ^
I , -  . ........rn m 0 m ^)>\
Mom obii^pos y  la
«buena FFensa»
jEs objeto de comentatios lo ocurrido en- 
ttfe dos periódícos -neQS y el obispo da Pam- 
plpna. .
Gomo . consecuencia de Ja consagracióu 
refcientementec-celebrada de los obispos de 
Orense y Oviedo* surgieron diégustoá en­
tre el prelado y los periódicos, por haber
En Ben^rrabá quedará constituido den­




Aunque la! hora fijada?para la conduc­
ción era la; do Jas 'diez noípudo ponerse en 
fUarcha el cortejo hasta cerca de las once.
La cajai fué llevada á hombros poi* em­
pleados de Ja casa de Larios hasta el co­
che. I
Eu; las dalles de la carreraun inmenso 
gentío espei^aba el paso de la fúnebre comi­
tiva. j
Abrían lalmarcha una sección de la guar- 
dia civil de jcaballería marchando á conti­
nuación asi ados, hermanas de la carifiad; 
y parroquial} con manga.
El féretro aba depositado sobre , la pjpitar 
forma de e n  camión, completamente cu­
bierto de m gro terciopelo.
Llevaban las cintas los Sres. D. :Eapqu,e 
Pettersen y Zea' de Bermúdez,, don Prosper 
Lamotho, don Enrique-Gómez de Cád%, 
don Ildefoi iso Jiménez del Castillo, dop 
Angel Caffa róüa Lombardo, don Juan Gu­
tiérrez Buer o/ dou Esteban Pérez^Souvírón 
y don Eugenio Souvirón Azofra.
Tras el cadávér marchaban representa­
ciones del Cabildo Catedral, Cámara Agrí­
cola, Juntatdel Puerto, Instrucción Publi­
ca, Sanidaíd’ Criadores y exportadores de 
vinos, Colégio de Abogados* Notarios, 
Médicos, Fítfmacéuticos, Procuradores, Go- 
rredorás, Cimara de Comercio, Audiencia, 
Círculo MéíCantiLy Liceo, Hospital í>rovinr, 
¿ial, Liga fie Mendicidad y otras. - ?
Representando al elemento' militar iban 
en él duelo,; el jefe y persoaajde la.Gomanr: 
dancip de Maríha, jefes y oficiales de los 
ifegipientosde infantería de la Zona, Guar? 
día'dTíl^rctmitstoner(féT08 cuerpos dé Ga-< 
rabinerpái Artillería, Adminiltración miU-r 
tar, Irrgelíieros, Sanidad y Caballería.
Del elelbiento obrero asistieron trabaja­
dores dhJas fábricas de la casa de Larios, 
de|. Gas y de casi todas las-industrias fabri-
éx ió iié ii lo s  q ü e  á líb -
J á’y ftuta represióriv ' actual ektadq;. de; úta, el, üegró"|r
;de§eq qq, r,epi^esalias 
ciertjasjcjla? 
no tieneu' más 
ifbíWkriedad y la ilí̂ - 
""̂‘’ás-y  mantenida^ 
'SMRtírder.' 
ta(^oi^' ‘'eontrá" él 
iérad '̂éfeparcidó la 
_ líá - 'd e ís^ c c ió n  
qs, jSj; el' ferténq tíó! 
prepaxád’o y^abÓnadq 
^(gacióíi pordoa ipjtsfiáds 
^ñte,.desatentadámép;t.ei* 
jfj^n antes para otras cor
+ ¡:.,;'í' ‘ 'í 'i ,...'.i . ' «ip «fxui.ci uvi OS i i ux xx<»mcx-
’ ^*«PRerp e s p ^ M ^ o h a s t a  dimparn ceuspradó.que, habiendo sido apbos 
R eñías manos ee ^ fip e  ^  monomanía*,^^gpog alumnos del Seminario de Pami 
igioso,; Pfiiik>iIXvjfét§io;. CsyjQéíL'orérí piona, no se concediera álos actuales se* 
tino; Eernaqdo y il, .saDgnisartu. - . i*- UdUttrtBtas permiso para asistir á lá cere-
í Síftj(ixera en p l, vw|8, jínperio romano la
,Gom© aMBós periódicos están sujetos á 
Ja? censura éeiésíástíéa; él obispó lés fia 
invitado á retirar los '6óhéeptos qué eonsu 
d^abSí^ ofensivos para su^' áutoridad. Haíí 
m|diad<> qtras pársonaH4a4es^;sin , que h^ 
yiáia pé^ifid oónsegÛ  ̂ éfidéseó del obispo,, 
Jfl DJoWo deiVanorro se há pubfiéádo ya 
sinl^éSnkurá vy sia  que dé mingiifia .sátis* 
fáción al prelado* * ? ; .
¡Ltt iAsértá
deí céfisór, y añade qqé retiyiiV'k̂  ̂ frases! 
qufi él;bfiisi),o !cpn|BÍderó .p,pcp 
pero niifitiéAe fil coneepto y se aparta de la 
Gélsora.  ̂ ''
:: Ambos periódicos séspdíétíérpU*̂ ^̂  
yia|nenté;á las cpnqlusiQneS del Gofigréao 
deja Pydísofede BevíliaV y|íehicj,r|; ré̂
nufician poi* lás disefislófiés cop.jA!p”lllBP: 
de-la i!Róbbé!e>
: Hh ep lo qué quedan las 
1o4 papeles n e ó s . "■
demenoia de .r lo^ «̂jgpeíafiórM itiyA cpmor 
ícorrectivo la Severidad ê X^ta* la-,hurla 
d| PetfóniOj la éátlrlá .dáĴ uvphalt |>éro en 
fe, ítée en busca dé la imperio español np hubo más que adula- 
/M&Kiva V PTI «nn Hp soberano dementes.i..?,4írebiYa y en buu ue desventurado-impónb'rüso, cuan-,
dp se deckro 'oficiidífientala IpéUtra d e l ^ í  
perador,' cien mil eadávfiisaa m ákhábi^^ 
dp sepultados en los-Cj^ppB éktérí^^ 
’Mandehuria, y Rusiá^',estárái;tó^ 
deshonrada por. uua guerra* pro4neto.4® 
demencia det Soberano. ■ - a
 ̂ |Y  cufefita quelá iddura^ és 
qfie uií rey loc©¡ pUiiié éfigéfifrav'ptó^
sápicbhhástá iá ci^artay quintageneraéión. 
’ ¡ Rermoso porvenir el fie los pueblos some- 
! jj:i4os á  la ley fataU4e¡; la *fieveneia monár*
___________
t-ííd«i^íeslig| «estos-mal«is cnltí  ̂
dáfíot ‘Fofegan 
enmiénda y lá' dd 
conáécuen i 
tdgjeoe el cqér- 
iT foeabezaynó  
É ^ x T o s p i e s ,
: '^SOELiNEA'
" \ - ' ■ ■ ct,. •.
' flTáy quien sé e; 
de Marruecos h ay #
RlaisuU gpbernádór 4e Varias kábiías.
' íNo comprendo ̂ esiS' e'Xtra£fezar‘'*4Tanto8 
aios han pasado desde qué en - Españ'A se 
Ji|cia;eosa parecida?^'''
' lY'i-'ál paso’íquéí vamos ¿no volveremos 
D|onto á  quellos í^enditos tiempost' ;;
r ^  pjfesidente de la jjj.rj 
id ca^^á ¡ jp«friltóa Zara
que YPfiii^ultipU^aq^ suí
í El spñor ^ a  
vpntu  rpa pie 
-goza q ^ ' ‘i — 
byazos,
/ TamfiíóUv-vimos á las redacciones de JSr 
Gronistcf^f^a Libórtad,álsi dependencia de 
la  pipi^laíción, cuerpo de Bomberos, Ayun­
tamiento.,ífiespaobo de: la casa Larios,Pries 
y otráS* del comercio de :esta.plaza.
Forpaurofi la presidencia del duelo don 
Fernando Jiménez Astorga, hermano -del fl- 
njstdo,' don juán Larios;,’Enríquez; el señor 
Obispo; IpssGobernádoires civil y  militar, el 
alcalde, el presidente de la Diputación» es­
ta iUltiina en pleno.iy la primera bajo mazas 
pnlutftdán»
‘ Cerrnbé'lu marcha un pelotón de la guar­
dia municipal.
Fnóiitai¡ea imposible: anotar todos los 
sombres de los. particulares que ^asistieron 
á la conducción.
Enviaron hérmosas coronas- de ' flores 
naturales don¡ Fernando, don José y don 
Emilio Jiménez, la industria Malagueña, el 
márqués deCaStríllofiaAzucarerade Larios’ 
el (jfiruttlo Mercantilv! don José oSidalgo,; 
Golegjode iGorredores de Comercio, ’ Dipu­
tación provincial, Cámara,de Comercio, 
Compañía, inglesa de alambrado, Junta del 
Puerto,.'JBÍ Cromsta, don José Gómez; don 
Angel'Caffarena, don José Alvarez Net,' 
BociedadJndustrial y otras entidades. ■
El ataúd fué conducido desde el coche al 
panteón de los señores: Larios por ajgunos 
empleados de dicha casa*
Allí: sénelebró- una -misa de difuntos,' re- 
tirándoseiel duelo abterminar ia ceremonia, 
Casi tódosi los comercios cerraron las 
puertas y escaparates en señal de duelo.
< . / * n
' - - * t I . u . . / . i
A las dos de l^^,tarde lop^.inédlcps sefio-i 
reá Pérez'Souvirpn, Gályqz, Segu-
ta,' Gatéll, Encina y Ramírez Pérez prope-, 
4ieron « la  4díge4¿á autopsia. , ^, , , 
Después de un detefií<ió j^econociiq^ento, 
Se vió, según nos
había sobrevenido, á címsecuehciayiatr !! 
rida del vientre.,' .... •
El cadáver recibió sepultura áJas cinco 
de la tarde en el panteón .de don José Jimé­
nez Astorga. ■
Béscanse en páSi
á veces plácida y dulce; cuaf jsi fuera tra­
ducida por el espíritu del iamOi”tal compo­
sitor.
Respetamos la  opinión de cada <3Ual,pero 
nos quedamos cou la nuestra, iusicitiendo 
en que Sauer logra reflejar con igual , acier­
to la pqesía.4e Ghopin, la musa romáoticu 
de Schúmanh, los atrevimientos de Beofcho-r 
ven ,:las idealidades de Ecbubert, la  pasit^n 
Vehementísima de Mendelsson;y , én- una', 
palabra, la . característica- de cada uno de 
los clásicos que interpreta. - ;
Y.ello se explica, cómo ya dijimos eú 
nuestra anterior crónica, por que su fanta­
sía ¡soñadora y  ̂ u temperamento de artista 
permiten que pueda asimilarse el pansa* 
miento en que se inspiraran los grandes 
maestros al escribir sus composiciones.
Quedamos eu que terminó la primera 
parte, cada uño de cuyos números valió al 
ejecutante entusiastas aclamaciones á  las 
que debe, agregarse la que obtuvo tocando, 
para corresponder á los .aplausos, del púr 
blico un vals de Ghopin.
En una de sus salidas al palco escénico 
le fné: entregada una magníñea corona en 
cuyas cintas . sé leía la siguiente dedicato­
ria: A  Baiter,ieí Conservatorio, de
Málaga.
Transcurridos los diez minutos de des­
canso reaparece Sauer y comienza la segun­
da parte del concierto, formada por tres 
composiciones suyas y una de la notable 
conjunción Scbubert-Liszt. ,
En todas ellas estuvo inspiradísimo , me­
reciendo especial señalamiento Le Luth, 
brillante imitación del laúd y la fantástica 
bajada Le JSoí des A«l«es.
Las ovaciones se repitieron, al terminar 
cada número, viéndose obligado á ejecutar, 
fuera de programa una, mazurca de Ghopin 
y un  galop de concierto, suyo.
El concierto . finalizó entre, delirantes 
aclamaciones.
No es grato consignar que fueron las 
hermosas y distinguidas damas que embe­
llecían, con supresencia la sala de nuestro 
primer coliseo las que con mayor entusiasr 
mo aplaudieron al eminente artista.
Con ocasión de reciente concierto he 
aquí el juicio que emite un entendido crí­
tico, á  cuyo parecer nos asociamos;
, «Hemos oido y admirado al pianista de 
los pianistas, el eminente Sauer, cuyo ta­
lento colosal, virtuosidad Y conjunto de 
admirables facultades le han colocado á la 
cabeza de los ejecutantes más eminentes 
del mundo musical, siendo considerado co­
mo el sucesor del nunca olvidado Rubins* 
toín,por encontrarse cu Sauer reunidos, co­
mo en aquél, el arte más exquisito, dentro 
de un formidable mecanismo, y una limpi- 
dez-iéxtraordinaria dentro de, un tempera^
mentó artístico hor-Ugne.» .....
*■: Por una omisión, que tiene su disculpa en 
la premura y apremio con que se hacen es 
ta clase' de trabajos, nada digiraos en nues­
tra anterior reseña del magnífico piano 
Erard utilizado por el concertista en ambas 
audiciones.
Se trata de un instrumento notable: en el 
que coinciden todos los pevffeccionamíen- 
t os . . . .
La circunstancia de estarJigádos por es­
trecha y buena amistad, á los señores López 
y Griffo* representantes en Málaga de la 
casa constructora nos.veda ser pródigos en 
el' elogio, que podría traducirse por los 
suspicaces, como un reclamo oficioso. '
Vamos á terminar con un detalle intere­
sante de la vida de Sauer, que se refiere al 
retrato déla actriz Rejane; lo víónuandó lo 
pintaba el admirable Besnard, pidió á la 
gran artista del'Vaudeville el favor de po 
dérselo comprar al artista, pagó por el re 
tráto 20.000 francoS; fioy lo conserva en su 
despacho y no lo vendería por nada, pues 
dice que recordando á la actriz y admiran­
do' la magistral ínañera dp Besnard, ha 
compuekto sus obras más inspiradas y sus 
horas de estudio le han párecido ligeras.
>: Sanér marcha hoy á  Granada,^ en cuyo 
teatro' dé Iseibel la Católica dará esja noche 
un concierto. ^  ,
. Al abandonadnos pdede llevar la certi 
dumbre de que entrq los buenos afleiona- 
,do8 de Málaga deja recuerdos perdurables 




M&fiáñi sobado 2^ del áctual darii,nli^f^« 
do éltiiapodrá fií*ma:r8e eu el-Circulóme» 
:p\]^licánQ de la calle de Salinas,/núliwj^i*¿ 
él tnensaje que, e j -partido rep¡:¡^li|4fiO^ 
í^álagAlía ácordkdo' djrigir ál 'Se®r 
m ^ón j  é- la minoría, república»^» paíl¿- 
in starla ; para conmemórar el segaád'é* afíi*: 
Yéisario de lá' celebración de la Asai^fiJeá 
de^Sa de Marzo, ' ' ' .
SE6DNB.IJ PGIÍTO DÊ DER
Anocho, diá Su segundo y último cóncier- 
fo el.eximio p í^ is ta  Emil Sauer.
La conct o é flcia fué más pumerpsa que 
fifi eí aníerw^ * .
' Componíttá la' primera parte del pfogra- 
Dia cuatroisoomposiciones de 'Otros tantos 
.autores, áísaheri Beethoven, Schubert, 
Schumann y Cnopin,
Ijnposiblé establecer, comparaciones en­
tre las obras,; n i -Señalar cual de ellas ob­
tuvo más abefeada ejecución.
Todas fui^on -interpretadas con igual 
maestría y «dwore.
Aseguraníí Sin embargo, algunos nota­
bles critico^, que es Ghopin el autor scon 
quien más fié identifica Sauer, á tal extre­
mo y tan IfiRmamente que hace llegar aí 
auditorio láfindeflnida poesía de sus deli­
cadas erpa^oues; amarga y triste á veces.
i
R n r l q u e  B o r r á s
, :'E1 heneficio'«de Borrás, celebrado Última­
mente en el teatro- de* la Comédia, ha sido 
pn completQ triunfo para-el gran actor ca 
talán.'. .- ■ ■ ■'
'El público deseoso de arte purb y  sincero 
llenó el teatro pqra escuchar cou' deleite 
la's'grandes- bellezas literarias, del ’dMma 
■ ’ '»oniano-jBí AZcaZde de-Zoíaméa, pre 
‘‘ ‘‘' t̂ro: teatro-clásico.ciada Joya de w . , .  «1 her-
Borras
moso caíáctéf de Pedro
aplaudidos, -por, stí láfie# jÉááráyiílósa, éo»»
verdadero entusiasmo.
El triufifof dé Borras - en esta obra íe 
acredita como el prlülefo de nuestros acto­
res con teiñporáneos, y hasta los qUe decían 
de él que no se amoldaba á las obras castej* 
llallas, se han rendido, á la evidencia-,, al es­
cuchar la entonación justa y-perfecta, cofl 
qúe ha di^ho los 'hermosos versos de - Cal-
- T a l l a v í  .'i.- .
Se encuentra en Alicante ■ actuando con 
éxito,-al frente dé una buena compáñía 
dramática, el actor malagueño José Ta- 
llaví. -
Laé ftoíreé y El adversario hán merecido 
la aprobación del público alicantino, otor­
gándole sus aplausos á Julia'Salas, Tallavi 
y demás intérpretes.
T l iu im e i*
Emilio Thuillier pareen qxte se decide á 
surcar pob segunda v^z el Océano, en vista 
del negativo - éxito fie su^ caifipafia en Ma-- 
drld. — .
El lÓ del próximo mes de Abril embarca- 
fá  para la Argentina.
Figurarán en la compsñís Matilde More­
no, Anita Ferri, Rausell, Mercedes^ y Emi­
lio Díaz Gambardellá y otros artistas.
I M iq u i s  e m p a p e la d e ^
I El critico de teatros Alejandro. Miquis, ha 
sido sometido. á ,;*un proceso por j|a Socie- 
4ad de Autores, celebrándose e l juicio de 
éonciliacióu, sin que hubiera aveneaacia-en­
tre las partes litigantes. : ' •I Deseamos al infatigable, detractor de la 
Sociedad de Autores, que salga ileso de las 
garras de los corchetes, 
í- U j o a i a i ^ t i s t a '
f L a  notable y aplaudida tiple Blanca Ma- 
tyás/i que tan brillante campaña ha-hecho 
en la 'is la  de Cuba de donde regresó reeien- 
tementó colmada de atenciones y de .valió- 
S08 regados, há sido ya. contratada para 
cantar en fc'J Teatro doda Amelia de,Lisboa 
y ha recibid^ ventajosas proposiciones .pa­
ra Málaga y Alicante. .
La voz de ia  Matrás, según ijps- dice 
quien ha tenido i|a satisfacción de oiría ro- 
ciehteniente, ha aciquirido mucho volumen 
durante su estancia én  Cuba y canta ahora - 
con verdadera adfflirAcióm en cuanto á su 
escuela y su gracia,'sdii las de siempre, de 
primer orden. : ’
Niiestra enhorabuena y nuestro, aplauso 
á: la distinguida'y bella artista.
Noticias locRies
J W IIII I mwi I IIIIM̂
S o e i e d a d  d e  H lg i r in e .—En la se­
sión celebrada elsábado último por este or­
ganismo*' dióse cuenta de las gestiones 
practicadas por esta sociedad- para qué las 
peluquerías ■tídqtiieran aparatos de desinfec­
ción, medida importantísima que en bieu ' 
de todos deben adoptar inmediatamenté 
aquellas industriales.
Se leyó la estadística demográfica del año 
1904 que acusa 4.376 defunciones y 4,463 
nacimientos llamando poderosamente la 
atención el número de aquellas producidas 
por la tuberculosis que se elevá á  367, 111 
y 67, pulmonar, de las meninges y otras 
tuberculosis respectivamente.
.También tratóse de la prolongada sequía 
que veiíimos padeciendo, y por-último la 
sociedad se ocupó de los medios de fomen­
tar la vacunación entre las clases pobres de 
esta capital.
V a l e s  d o  p a n . —La familia del señor 
don Rafael Ortiz de Quiñones, reparte entre 
los pobres'una cantidad de pan en memo­
ria de dicho señor. V
Damos las más respectivas gracias por 
los seis bonos que nos han remitido -para 
éu distribüción. - ; * :
V a c a n t e s . —EnMelilla se hallan va- 
caútes las plazas de profesoras auxiliares 
de niños y niñas del Polígono.
Jjas solicitudes podrán ser dirigidas antes 
del lO de Abril firóximo al geueralpresideu- 
te de aquella Juntá de arbitrios.
V id i t lo s  p o td s .—Un chico dé diez 
años rompió los cristales de la farola si­
tuada eu la plaza.d’e San Pedro Alcántara, 
por lo que fué denunciado á ia alcaldía.
B u p p a  e x tra v ia d a .- ir -E n  el parador < 
de San Rafael ha sido depositada una burra 
encontrada eu el alyeo de Guadalmedina 
por un guardia municipal.
Ignórase quien pueda ser su dueño.
L l e g a d a . —Se espera en esta la  llega­
da de los condes de Mopte Alto. i*
R e s ta M e o I d o .  — Hállase restablecí- - 
do de su- dolencia el señor don Miguel de ’ 
Lara Derqui. /
D e f u n c i ó n .—Ha fallecido la :‘señora 
doña Soledad Ro^iguez Sanchez,!nadre dé 
don Manuel Gobalea á quienenviamosnnes- 
tro pésame.
P r e s o a .* —Los reclusos- en esta cárcel 
Manuel Jiménez' Galdeano- y Clemente ■ Be- 
rón García pasarán á la de Vélez Málaga y 
Santander respectivamente..- , ̂
M d s l e a .  - r  Esta tarde tocará en el pa­
seo de Heredia la banda de música de los 
salecianos.
V a c a n t e s . —Por nó haberse presen­
tado solicitante alguno; continúan vacantes 
las plazas I de peatones para la conducción 
de la  córrespondencia' pública de: Rondad 
Alpandeire, de Ronda :á Atájate, de Torrox 
á'Frigiliana,i!de Velez-Málaga á Algarrobo' 
y de Ronda á Farajan. -
D e  iM a r lñ a .—A las dos de la tarde de 
ayér tanta fñé la mar y viento del S, O. 
qué todos los' barcos de pesca de pequeño 
porte tuvieron q u e ‘entrar en el puerto de 
arribada forzosa.
'.—Ha sido pasaportado para San -Fer­
nando el marinero de ?primera clase José 
Rodríguez Zapata, después de terminar los 
dos meses de-licencia que por enfermo ha ' 
disfrutado en esta.ciudad.
-r-El capitán de infantería de Marina de 
la Escala de Reserva disponible don Ma* 
nuel Figuerola Marín ha.¡sido reconocidoá- 
las dos fie la tarde de ayer por los médicos 
militares don José, Huertas Lozano y don 
J^aertas Burgos por solicitar un mes- 
de ampjWx*^ í jp a c k  que por enfermo 
disfruta en esta ^  *
tá
ii i üMCOMI ;; .i  '-j:; , ,
- P o r  cumplido Há pasaportado pa- , 
la  reserva el a r t i l l e r o . de,.laj„̂  
dotacíóíí del cá'iiouerQ Mazíiií 
¡ton, Giués íííz,Torres, ¡. v
M o z ó  d e  f a e n a # s a r g e n t a  li­
cenciado José Campos Martín ha sido nom-. . 
brado mozo de faenas de esta Aduana, con 
el haber anual de 750¡pesetas. :¡
R e g ru e s o . — Acompañada dê  su esposa 
ha regresado de Coín don Salvador Rueda.
D e  v ia jo .-^ E n  el tren de las nufeve y 
veinticinco salió ayer para Teba el señor 
don Carlos Barroso, Gobernador Civil do ’ 
Murcia. ■ ’ -
— B̂n el de la una y quince llegó de Ma- 
drid el Director General de Penales, don 
Jorge Loring Heredia.
—En el da las dos y treinta vino de Gra­
nada el teniente de Artillería, don José 
Viana Cárdenas y Urihe.r „ . ^
-^De Cuevas de San Marcos regresó la  
señora de don Juan Antonio Moscoso y fa­
milia.
V





Loción antiséptica de p í ­
fame exquisito parala j 
pieza diaria de la cabeza.
. ün certífioado 4eLLab^ra- 
torio Mu ’ ‘ -í-' '  •
'•O'Sia
prueba que el producto es
absolutamente inofensivo.= . - •.
:;í>.
P A R
El mejor miúrúib[íéida co­
nocido contra el-bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
por. el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA^ la TIÑA,
enfermedades parasitarias 
del cabellp-jf de la barba,.
«̂ ccUl jlt Pulo
Preparatoria tudas íás'Carreraá, Artes, 
OíTcios-é Indttstrits, -fundada -cn-el año 1898 y 
tíiriĵ ida por
■ D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ
Premiada con Medallavde Plata en 1900 y de 
Oro en 1901- Dibuj^ lineal en, toda su extpsión 
lavado y proyecto,iaem ornártientación, mecáni­
co, figura,'paisage, adorno, perspectiva, árqut 
tectura¿ decoración, topográfico y anatómico.
Horas de cíase de 6 á-9‘de la noche.
C a lle  d e  A laim 6Si '43  ^  4-5
(̂líOY éAWOVÁS DEL CASTIL'LO)——“
m i  w
V ryiarnQ de vaca á.los p resos eiguientqs:
! 92p gvamps onilupp^o $.2 y 10 reales
Ternera; á 14 reales 920 gc^mos. ' ' 
i Etoliutídos:: 'alemanes 'dS todas ciaseé y 
d e í ' R e í ' n o . '
Se hacen rellenos de pavos* petíhos de 
te rn e ra .^  ■ '
•Embebo- de sopa. Pías. f>,50 ei paquete; 
hm'Vido en aguatsoia.da sopa para cjiatrp
<E1 c r u c e r o  « E s s e x » .—Ijí,,p.fecipsq
bv\que..qup,|a'ajOy4 s» IjpijdQJiqpmqnp dej 
rey Eduardo 'Vjr, .z^rpa ■ de .nuestrq puertp
dos horas después de duq-ue
de Counaug^t á l la ^ íd ,  ‘ v 57 
 ̂ El Eassjy líjenle», dpiíde re-
cogeráí jL-JíWjsa^Qs^iJlihijaaí "déVduqü^ sa>- 
lietido luego pai’a L o n d r e s . ...
BieeitiMMits elvUee^'f-rL^ aquerác^pn 
la ley de d^ptirtosicivUeiSKyíprevia» la ' pppr- 
tuna solicitjud, ¡el ministerio de.',la QpPfía 
ha^heeho, los siguientes, nombramientos;.
Cartero de,,Cnei^as Bajas con, @Q0 pesetas 
anuales á Erapcisepi Agnilerai líftzaEro.,. ,< .
Jden, d0iíPfiñvar:cubía,',oou igual.sueldo, 
Francisco Lerina Paz: de Gasa?eai;cou '100. 
Melchor plubiia Ortíz.y de Manilya con el 
mismo sneid4 que els anterior . Jlraneifico 
SapjuanBeri?abo. . * ■
Beatón de Campillos á $ler.ra, ,de ; Yeguas 
con pes^t^s anuales, piegoiLlaman Pa­
dilla;, de Fuente Piedra á Mgllina ■ cpn 400;, 
Emilio RomeroAriza yde M4'^ga á Almogía 
con idéntico beber, José Avila 'Dpmirignez' 
I E n  M ie lllla ;r—.Continua la;agítaeión en 
el Campo de'Melilia pues los. asesiiíds; del 
cabo de Nador niéganse ’á;pagar la indemi 
nización que por el bando de Scheldá,; ,se 
les exige. ■ . ,
S u x n á r io .-^ E l .número de Alrededor 
del Mundo del jueves J 3  de'Marzo trae, en­
tre  otros,los siguientes arUoulos,ílastradQS 
profusamente: .
Amqres románticoíi de' reyps ,y princi 
pes.-^Gómo se medicinaban nuestros abue. 
los,t^Cjneo- millones de doros^.e?- .-bptpr 
naduína-'^^Iias naciones en caricatura. 
Los trenes ferias en. Rusia.r-Los gigan- 
tes.de ladíilioa.-T-d.OOO: pesetas por nn do- 
do. rrrPuebloB:de, hombres solps. T-rVfnou) lo­
comotora que recorre 6,OPQjhii-ñpiOtrps sin 
deteners^,—Riego subter|;.^^ ,—Up n%yp 
ferrocarril aérep, y las acostn'm'brndas |e*c.i; i . • TT,_̂
han sido üetébidós W  Benataargosa y cotí- 
signados en la- cáreel -Á dmpn^ieión del 
4uez munámpAl-de Veloz Málaga que lo té-si 
ala reclamado.
T r e n  a p tc d rc a d io .—Ha sido detenL 
do el joyen de í 9 años, Anlonio,López Ga*. 
lindo por apedrear el tren de mercancías.
número. ̂ 0̂ 6 entre les estaci^ones de Pizey]^
y Alora.
X la m 'a n i ie n to  tdie ui^ia tn ^ á v Q
va ' ^ ...........pna señora viu'dá iquP W bíta actualmen­
te 'en la callo del Duende nüm. 2~fírái.;' nos 
Stíplicá hágamoS úh-Ráiilainienfo hijo,
joven d© H  años-jipio- nbandonó .e l hogaf 
patornoold-l Td©.Dieiombre de, 1904, en-ou-r 
ya fecha vivía en csljipl^satierja, 13.., 
_|í,0 .qqier!e. dich^ s^orV  que .pu hijpf,soa
sepulcrtí.
.^^ona'que
M A ie v le l 4 e  e n a e ñ u n s a
Para una escuela, dp prim.era. en.señpnz,a 
se,desfia^adqnirir :4tS.teriñl adecuado.
En, epta ^dn^ql^tr^gión informarán.
: S e  a lh lu ila x i d loa la ln ia .e e n e 'e
ópoa'f'ipsos y variashabitacionOs enda calle 
delDueádenúnl!t2. i. ■ > <
S e  a l q u i l a  u n  l o e a l
eSpaeíDso,. de L500 -metros cuadrados da 
eltenmón superdoiál) oop. .plmaceaeéi^ltps
y haíod,Rrppip ,g^rft,todi5 plasQí|e índq^ir^s. 
Bu est^ Adm\nistraéJpn'' --------'  “infor;pxar4m
l ^ a l e h l c l i ó n P r e i é n q o  e s t i l o  G éf 
n b v a .  ÍPtaA'V '5*S0 M ío . S a n  J^ttan '
Eóase anuncio PETROLEO SANSON.
iS ló l-lL aa ía i Véaée 4,* planá.
F E O R A
Pruebe usted ias': esenciasc'finase dO” te.;
Dnoguerte Modelo;, son. las, mejores. 
Corylopsis Trébol
Essidcal , ' . Gtevel , ■
, Crysantemq ,j Hpno, ...........
Todáfe de mop^i á'doé.pesetas la onza. _
ÍElailégado yacdidíaenque elLICOR d«l
POLO es up gu’tículO; de primera necesidad.
Pujjlica también este núnierq un pliego 
encuadeVnable^de la prcfeíosá novela italia­
na M  Hombre de Ins OjoV Vertfes, ton ilús. 
traci'oneá de Aív’dre^ 'IMmont:
Precio, 20 céntimos Hútiiero['-^2,50 peseíá's 
suscripción tritaóstre -Aplaza del Progreso,- 
1, MadrMv ' "
S o l ic i tu d .—- Dóáft ■ tílotílde Gtítfzáléz' 
Chacón ha solicitado 'permiso 
tuto^í'para eáfcabiecer'un» escuela privada 
de niñas. •
I n g r e s a . - —Ha., ingresado en la - .
djencia territorial de Granad»bl -pleitodií-' 
coado por este Juzgs>do 'de la Alaméda^entle 
don MiguelBarrio Luque y don Antonio 
Baeba-f 'Jiménez, á quieut aquel'tíeciaihia. ufva 
cantidad m  concepto de accidente del tra-̂  
bajo,. ■ ' - I • ' '
« S o l y  S o m b r d » .—El'nunmro 449 de 
estei.pppular senrañaiio taurine- ilnstr&do' 
correspondiente a¡l juevéSiSa delttetudl ró 
suita interesantísimo, ,-v u; ;
Gontiemf: üh’onica twurmtx,-, ■ pise Jtesáua!' 
Milláni?íin£prmaeiotte8 dp,£n!. ieofíhfceZtf-,' córf' 
retratos dé'Fuentes >y (?/wa«efo:y del encajo' 
namiietíto?6n ElEmpalníse > de los toros desa­
tinados íáTajfeorrida, denla;' Prensa, ilusfrá' 
da ooíi'.preefdsas instantánéaá, .fenias cua-̂  
les figuran los Saltillos queiban dé.'lidíák’- 
se, Yjcorridas,efectuadas pn Mémooy Limft 
La portada dal nñmero conliiepa! Ips í r.e 
tratos de los epatrp matadorpa que forman 
el cartel para lanorrida de la, Prensa.
De la próvibeia
A n e x i ó n  d e  M a n ilv A ^ ^  Eétejj^Ó- 
n a . —Pareee que se Ifáta de solicitár la 
anexión de Manilva á Estepon'a.
A este efecto se están ya practicatfdo tra-̂  
bajo» étt'ambos pueblos, cuyos' íútétéées 
han de beneficiarse coula agregációñ" del 
uno aliotro^n setítir - de- lodiniciadbtéb de' 
la ideai-’  ̂ .
R é f t in te ld b .  -H a fallefeido eú Ante- 
 ̂quera la señora madre del máeSlro de obras 
don JOtíé Burgbs', ' ■ ’ ’ r . ;
l d i e n t q . d e  q tíia fa .-^ E n  Campillos 
ha sido aél'íínido, Atítóbió - Báítíéstérós Ca­
pitán por allanamiento de»ftiófá¡áa éfinténto 
de estafa en'casa de te. viuda-:éññmDo|feresl 
DuráU'Asiego^; ■' : -r»-
H dletq '.'^E a la esCaci^ d¿ Gatopillos 
ban robado de un-Vagón'tres sáéoi^ dé'trigo 
sin quec basisi eL;preaeniase ;tengayop.tÍ3Cias 
de qutenatfpuedan'aér lo» autores, «í. pesar, 
dela^djhgfiUdas praptipapaEipor. 
diaciyijt-,- '■■■ ............  ..... ' •
Urn'BífflGBftOirr-rAli pasar una prQCééióA 
por la calle de la Sangre de la villajde Cam,- 
pillos^. un B'uieto disparó doa tiros -'feli aire 
en hoaor de San Benitos, sin que».afortuna­
damente hicieran daño. .. ■<, .
La guardia civil detuvo á Benito' Rome»- 
ro Barqfóero autór dé los d iñaros. ' ■ 
R e e l a m a d o s .  —José Tqjrós García y 
sus
C o q s q i t a  C l l i i io a  p a n a  l a s
e n f q r m u i l^ d p s  d e  i o s  o j© a 
1)K. R u iZ  PE  A za gua  L vx,aJA. Horas dr- 
12; á 4 tarde.—Plaza de, la-Merced, núm..-2é.
T a l l e r e s  F o to g r á f i c o s  d e  M .R e y
Qo;mediim, M  ai gS/y P. Gon^tituóión, 42 ■ 
. Sp hacen toda olasp de tpabajes por 
pi;oceciimi,eriÍQS jKiás modernos. Especíali- 
4ád eñ ampltu9ipnps, de, todos, ̂ mañoq*,.
. .."  .lili , I 1II..I I I'j-'V-T-'v-T-fS—
S a r a  c o m p r a  y  v e a t a
; ; DÉCLARAiyo DE u tlU tíA tí  .
Ool'ección de todds lás marcatífeglsiradas 
emEapaña para distingutr bebidás, por la 
SOCíPPAp.AKÓNDSíA UE ESlTIDipS TÉCNICOS 
DE MADRID-BILBAO ;
: Bstft casa- gestiona pj registro d o pqteqtes 
de'ídvención, marcas, nopjbros ,cQjnerem- 
tés, tíio^lios#^  fábrica, etc.
, \Dirigirse áMddrid, Fernanfior, 6. , '
Se floiben pétlid'oS del' ALBÜM MENDG- 
’SÁ en la' Adminisla^bión dé En POPutíAhi
iprevisto»;:'.'
Tambi^bxiSteén esta localidad,UlU. pe 
queño pi|idio de sierra que tón̂ e pâ a que 
el pobre nó tiene trabajo traig  ̂̂  l^ a  
que ve^dér. pues rfi esl^erioite estu-álcal- 
de, qué está tolerando á sus Wimps que 
Ijeven c|hnibá A te teisiaa y en poco tiempo 
apurarán todo el monte, acabando con ese 
miserable auxilio, j(or. favo¡recer á ipios. 
cuaij|os {liáuaguAdqs pu|o$. ^  pesat̂  de los 
hechóá reldíauoSVy hnáS qué' oniito, viene 
dmaostsaudola oteseirahajadeva una resig­
nación á toda prueba; desfallecen las cria­
turas ds-'hambiiay resistencia queja ni 
iP̂ t|éqf;a dd ninduáh qsjpéojlĥ ,
-''-Cómo te' calma, ■én ésroh'^'clsós''suele traet 
fatales consecuencias cuando menos sê  
asp®|l>; epjpor lo que riíi pármlto implorar 
su benevolencia pard.que des,de;las colum­
nas 'de’BL'Popular líame'la atención de las 
aptorlda^es supeuores, por c i  quieren re-> 
medtej^v^sta angustióSa situación.
...—  . ■ Fremeisoo Tvujillo-,
21 de Marzo de 1905. í , '
Gon mucho gusto atendemos el ruego 
que en lá últiiqa parte de es|a carta se nps 
hace.., , . ... . . -
. Aunque ;la miseria. qxia|q..^OT igual en 
todos los pueblos de la provincia, el de 
Alozaina es, en efecto, uno de los más cas­
tigados, y esperamos que las npeesidades 
4 p sus cláses trábajpdoras sprán tenidas 
.pn.huenta cuándq^' se reciban Ips, Socorros 
qfie p'ateée'  ̂Se propoWd estinar él;Go.bierno 
A obras públicas en la región. Y
^ * n í
;i': Posteriormeptgj ¿lefpoip-. sahído qüe más 
dé cien (oérérós se presentaTOnr.epi'ól Ayunt- 
tamxento de Alozaina. en .demanda de tra- 
bajo el día 21, repitiendo te  viqita anteayer 
miércoles, y el alcalde poí3tqd« fe»btesta- 
ción les dijo que r^a rtie ran  los.fopdos del' 
Cjsintro Obrero Rent^c^níi.» SíéM(| |[é ad­
vertir que dichos tkafiá^ádoresmo étin  so­
cios de é s t e . >-/ /
: > La'íespqáiltte'dél alPblde es ridicula, pe­
ro todáy-ía'Je si se tiene en
cuenta que en elppesupue8:to-mufaicipal hay 
samas:;de importancia iapiiodbles ¿Uóbrás 
públicas y que no se h a ’destinado 4 lenas 
nada. según costumbre,' ni'aun - atendieiídd 
á joi catemitosdide las circunstanciaéí;' ■
meneZi
*
@ eñqlU iniloi»to p a r a  h o y  y
Sección primera
Alameda.—Falaedadr—Procesado, Auto* 
nio Gómez Sedeño—Letrado, señor Esco- 
vai" .(J) -^Procuradorí'!se4pl R í^raf 
Sección segun&d 
Merced.-—Violación’.-^Plocééado, José 
Alcocer Blanco—Letrados, señores Mape- 
lli jTf^scoyar (J.) Propqradp?, «ígfor psfpl-.
M uy im p á rta n te
L a s  cam as de h ierro m ás ba* 
r a ta s  y  .de ^«^trantieada
¡por m i añ o  está n  en  ca lle  (vom- 
pañíaj^ 7, Fábriea*
In itie H so  s u r t i d o  e n  c la s e  y
ta ín a í iQ .
P R E C I O S  P E  F A E R I C A
........T"'
Delegacíéfl de Hacienda,
Por diversos conceptos ingresaaoijt ayfr 
en! esta Tesofería, 119.928-31 pesolím̂ i-
; . • : . ., . .' - . . . , ■...cíj', t .1?.:
^ tí la caja especial do la  pioviama se 
constituyó ayer pqy don Juan Ni.]^eé'í-'úu 
depósito’ pará gastos de demaic^ciÓA ^  mir. 
ñ a s ." .
íPóT el m ln i's te r iQ  de la.Guérra s e  h a  CQiif, 
ceflidó áY soldado Miguel Moya Delgado la, 
pensión mensual de 2,50 píes. qtte,qaonrará 
por e$|a Delegación de Macienda.
'Por esta Adminíslracióü de ffáctehda ee, 
hd insertado etí el Bólétin 0;^íhlppa^ifi:f,cu-. 
la r recordando: e| deber qpq tíenjen los( 
AyuntamieritóS' y Jufüláe^ periciales^ Go- 
mísiótiés de’Evaluaciób. em sq ( ŝo..i ;ae fpr- 
ánualmeñfe los apéndices /me deperán 
comprender todas las variaclqflé^ que.be-" 
yqn de'íutrod deirse en los atnil|ajamiento8 
^desde el ejercicio siguiente a|,de|su forma­
ción, y dictando laS reglas rá que' aquellos 
deben sugetarse.
Por la  Administración de Hacienda han 
sido aprobados lós padrones de cédulas 
personales del afío actual de loapuiblos de 
Al'Kaurín él Grqmde, Arenas, i^-S,ayalonga 
Campillos, Mollina y 5'rigtUané.
---  • 'i
P e s d e  A n t e q [ P i e i ? a
CfoTtaulAO'Md é é if o o ih l  d é  ' 
t ' o n f é f f h e d á d & é 'd e  l é s  q j'o^
*'& pargo del Oculistamr. Qa’rifíáDáarte', ch 
temático de! dicha e^eciaiieted fen 14-Fá 
puRad de Medicina. ' <• . !
. jConsultas por oofreo; S. Matías, 17; Gra 
hada,
Dósde Alozaina
Sr. Dir|l¿tór de Él Popular..................-;t i»|)’ ............
lüegq ‘áu^M4,U ^hteercíón de, egtgs lí- 
Géás én é| pí>riódleQ.de  ̂su digna dii^ección
pon taptos los hechos escapduloeos-que
)se iviepen^suéedjejadq e/íjpsta|qcahcted» qp 
Idgaaclos por el alcalde,que resulta^unq.Vfer;
daqera, .^ejSgr^cte^eeJJjVpciuo de- Alozgina 
Aníé la oertináh. seqúíg¡ qu,e;,lM’̂e sitiad^ 
p o ibam pe á,la mayoría, dedos, trqh?jad,q,- 
red, sé éstá.copepcíopai^do, un , reparto,do 
cóQSumos'que es él’colmo de la vergüenza. 
LaíJVtlITBirawrcSI^ para el óbje-
,jha sMpí^égid^'.eqi&’e p s  ín ticos defep) 
ra y el alcálde, sm haberse observado fof- 
moj alguna legal como lá ley previene en 
eptbs casos. ' ■ • "  '
Éxcusadoeo decir que vienen^endo víc 
jtimas de sus venganzas todos les que nó 
soi| esclavos de esoB señeú-es; y, poa?. consi­
guiente, no se prestan á se r  cómplices de 
1̂ 8, hrregifiaridades que se fraguan dotítíó 
do pste Municipio.El viernes pasado; 17 del 
cociente jpo r la noche^ fUeronloa conceja­
les í republicanos al acto de te ^sióa; ordi- 
noria, sin que los .citara el alcalde, p o i ^ e  
putíco lo hace, y no. se pudo.celebrar la'  ̂¿e-:’ 
Siób porque los adictos de éste no coifcípa- 
recieron. - -
Pfelfo tan'prontQ''como tuvo conocimiepto 
que'pretendían entrar en el'salóü de sesio-; 
hes,' ‘despidió á la referida Jun ta’Muñictjial, 
iaueí estaba'‘á puerta-«errada V ebcarfeáii-
No habiendo contestado el alcaMé de An7 
tequ'erá’á 'la .exposición^ que 'íéi'Üirigíeí’Gff 
el 7 del actual los répr.eB¿ntónie8'.*dei paí^ 
«tido; republicano y sociedadesí'adfheTidás á í 
mitin' ;de:. ;las. subsietefloiasí ctíiófe^ado' éri’ 
'Aquella población, anteayer fíí'é'fíenire'gádd 
« ía rdferida autoridad-la siguifehte ñtievh 
solicitud: ' '̂ '1'
«Señor Alcalde PrdsiéenteL^dCÍ 'Ayu'ntáJ 
miento. Constitucional de AnteqUera.
Pn raxón á la? comisión quwnbwfué coñte^ 
rida, popel partido de 'ünS óno icu'íia f
^sojciedades legalmente constituidas en este 
ciudad'y viisjije eá tiempo tVBUsmi^do desde 
qt(e le notificamos nuestro coBÉfcátídó' y tei- 
üiendo querdai! cuenla'ideJ Bqeatrtí? agestión 
en e lasuntoá dichas entidádesjaélpetuosá^; 
mente á V. S. acudo en el desóo’ de qué 
tteugaTá bletí contestaor d aqueite; Ixy anté#* 
<|ílíer;te^sea¡posible para idarj eii debido cuitei 
plimiento! á-lo! quej^eorresponda,.':;
< Por lo tanto., e s  nombre drdiebas entii;' 
dañesv, ,óu3?ad uepresentáfciones» ¡firman Id 
'iñétarmte de facha 28 del mes pró^m o paj;
e^te añpiy que fuá en su» poder, e»J 
pef o moFeoef' de “ow reconocido celo 'y ama>̂  
m m  pae¡comte»tie’,8iíi resolución' relativa 
fddn audiencia pública que;en aquella Stíll- 
cit|.bamQ8/ en VáíRtudí í,de las. explicaciones 
#aé l9sla Comisión', necesita; ddP'á' Sus: res*. 
i^O ^ntadps deíiMjn-.manera "termínantó' -ff 
ip!edcisa íjor tratarse de asuntOt'de, ámpojlo i; 
tetite.kijtérés'en esta.doflalidftd»:' dtkda te triSn' 
te Situftcjión pop queibpyiiqtraviesan todass 
las! eteses en general yj ea  particular 1a 0̂ 1̂ ! 
se obreyUí  ̂ i
Dios guarde á V. S. muchos años en An­
tequera 20 de^Marzo de l'9pi.—Rl Presi- 
deqt'e tfe' la CoínislóflV Cristóbal
S^v'eVdade'raníén'tfe exteaño Id ^oe sueq- 
db etf éste asunto y'n o se cpilíprendA ¿¿4  
piára una cosa tan sénciíte cofbxn' ía ' conce­
sión'd¥ áüdieñ’éih’̂ úbliOtP M as dtesBsNibítf-
ras  sé pott^áñ 'teteiílíííStessenientes. ,<t/
...................
q - , ta c y earg n 
dolé qtie |>ara burlaff la presencia de '̂lOs 
•referidos concejales, Se'-reuniera' de did, 
como adido ha Ifecho; insistiendo con más 
ensaflamiento- en c i recargo de''cüofas etí 
ifpobres . trabajadores por e l  'sólO' beobO dé 
per pontrarios en política. En cambio pará 
sus - parciales son tan "caritativos,“que todo
¡en fp^eeft^rojuohp: po? referencia pé, dejum
concejal, qqe fia .perlenecidp más .de una vez 
al jAyjPptamipntip.jy áñpmás de s,e^ -insiguí;
ficante su cuota, ningún año ha pagado un
cénthm? des.de¡que,ytene oomPíeudiñO’ en 
dos : repartos» procurnndp. ,ganar ftiempo y. 
qué .qe le dé ,,pQr faJ¿Pp^,y á más ..repartir 
lados. ...........'doble los desgraci 
~ Este mismo concejal^qqe ps íntimo del al- 
'éa'fde, cuando alguno lé ifa indicado que 
•deh ie 'ráíid^ertir^ te^árH das que'figu!tean 
en el 'plé8ubuestb’̂ ''a!fa '-Óbras, ahbra 'qúe 
t̂qhte- nééehraadiíe -írabáj^’iée siente,' con^ 
Heéta que eso s.e gasta en los comisionados- 
'que 'víéá'éiiV*'éOmó‘" si'para- 'átetídtet á enáS'
tro.de',te población cón:,actiVidád, novedad 
V'économía. \ • ' ■
i ifUirt'i'feiiwih'iii. ■pi'̂ iiWi'f- ‘¡¡(tt 11 VT-ftñ'liijr'r
g i n U : ! Í M
DE
F E L IX  SAEJSfX
E s'líb  e itsa ...G a tá  v e c ih ie x id Q  
gi?éíii'(fió^ís ^ ííu P M d ó ' jíáfiA  l a  p ró ís i- , 
iü% ap iíO tilo s  |l?-,
¿ i‘o s  esp© €iialesí en, . la n a s ,  sadas». 
suPaeM , r a d s i m i r e s  ‘ y  d ^ á s  d e » -  
d f  2 ’5 0  P t s .  f » 0t r o  h á s t á  20^
V e lo s  y  m a n t i l l a s  Gh.a{.iitilly, 
b lo n d a  y  a lm a g ro  d e sd e  5 P ta s .
A lp a c a s  m e g r a s  y  . c b ío íe ís  d é  
o c h o  c u a r t a s  de< a n c h p r  d e s d e .  2  
P t a s .  m e t r o .
G ra n d e s  n o v e d a d e s  é n  trá g é á  
p a r a  caballero^,.






NeirvílesaiS. y  E stó m a g ¡o
Ex-Bireotor de distintosHOspitales- 
11 qn^E^paña,^ América y Africa,; : .■
■ { C}omtíUa8:: dé BOS á CINCO
T oprlA os, d'Ó, p p a l —M a la g a
(Se desea la presencia -do loé- eu'  ̂
do' fermos cqiliñoa s (Je incurahlea) ̂  




P A S T O R  Y C 0M PA S1A '.-M í ^
:No«v«s''<hbttíoe; ia'’'títá3r perfiette“ imitazJíítt‘'dl 
Vhire Cesa eit E ^aña
í^ to  por. pro-
iMÜiC--̂os más iiemvosos cobres-de nuestras 
.payiqjcte
j.'̂ téái'airéiaééiYeá', oiirafas, etc. etc. Nuevos mo-' 
|̂cos de alto y bajo relieve para zé<;alos y deók̂ ' 
39/04: ¡ísebadas 000; 4>aíentc de'lBveúcléíi. o ?ic; 
F,;^nía/j;^jáa.piie4ra a?t f̂i/aal.y de-é̂ iaofi» vte.i 
bajiSte!̂ ?' ?ócaH>é»- ,'mosV«s|ar
faî ricantíes;' biscáiákiS'dfi^n' mb¿tel‘m‘Ía befié^  ̂
dew4esfi9S baldosas patenteda&i ' " ' ' '
mosájicps sin habcr<i pedido antis 
C|!^ogo Ilustrado, que remite esta fábrica
n “
DJE LARlOS'.lls' í





’.. -I - 9 |a 'lv o r s a c ió ¿ i
D, José Atlcocer y'GaÁído, agente ejeeu- 
tiyq interinoiqtie""füé;^é la zotía dé Este*]^ 
jua,! aparecía :Te8p0iiwiMéQd6'un delito de 
imql|versación, pues en la liquidación prac- 
^ipapaf/á ■ dicboíagerteuarftTéeió eij 
hiertof' . ^ r  ■ te  S^»MéWS/849 pehetás,’? i 
bteñ más tarde reintegró á la Haci^di 
,13. é58‘>±9; céntimos,' y * t a l  ocbtí^lljéí 
el ronquillo de esta-sécCión, pero eteSysáí 
por|míedio de su. veredicto ,̂ dijo qtfé 
cesado era inocente de la malveraaoiónlqííé* 
séle^imitetebaj, yeléx-sogeáí© fué abstmiteí''  ̂
■cBSávqftMiempve efueedettóatándose.d:an0»- 
'tíHdqSffde d e j i t 0 B , / r , - . /, ,eV!;
' , T ra ja lad o a..' -'
il vic6FíBecretaTia:-deqa‘' Sección segob'^" p 
'&ta>Auffieneieidon Luciano Suarez-Váp*“íie
dés'ha sido trasladado á Palencift. *
Pjatei. sustituirle: Ibáísido nombrado ' dOtó 
Bibiano Garzón y Carmona. ' .  ̂ f ̂  '-:»*«
' C á a ^ b ^ ^ é s  7 '
El juez dé la üterSé&'óita á'Francisca' Rĥ  ̂
-mero García y*'Earíq¡ue Gonzáléz de' ‘0 |iti 
jano,’ ^
ft&TiLÍ£l§
/ CFRA f^Q O ELO ) ¿ 
(Báliámié'as a í  CreQ '̂otiyi]
j aun. qn Iqs cnsgs másSon tan efiMMs 
rebWaes‘c(Jtí6lgufen., p6r Ib pron’tq un grap.alivlq 
X,e¡ytíhn *ál énferñíô  ibs trastornos á que; dá lu­
gar ütíd*' te s’.pt^ináz y vitíléntá, 'pérnfittániiólq 
deSmnsar duraqte la npthe. COtítinWádo áu dso 
se logra una «curación radical». ’
Precio: (iHft cele
Farmacia y Drogdet1a''dé’'FR;ANODEL(|)f 
. PM rit '
m i  ^  %
p r o p a g a d o  p o p  F O L Í T ^ I ^ R 'O ^ F R l ,
Ea el,Reducto qiie mejor favorece el creciihiAnÍQ'd^.pt^tte» V 
y lo hejfmñsea, de un modo sorprendente. Dest|mye ptó'idD^teto,|l 
su incomparable perfume su uso se hace 8 u m á m A ^ i^ í^ % ia s ' 
gusto delicado.— R E  V E N T A : e n  P e p fu m e rJL a s  y  -Rp-Qéíi|| 




Carlos Brun en liquidacién
P u e r t a  d e l  M air, 19 a l  23
EL LUSTRE AMERÍCANU DE MEJQfi.
p a r a  tolda c l a s e  d e
' '' '..............
B L ftO K i
V¡\ '. ’feSíífcÍí■'
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y  ianí- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio, tipmpo 
verdadera especialidácí.
Sección especial enpáñería, armures y 
drappés negros, estambres y  Cheviots de 
las mejores fábricas.
Se confeccionan trabes por buenos sas­
tres y á precios económicos.
C o n v ie n e  v i s i t a r  e a ta  Caszji
es EL UNWíO LJJSIRE que
.. . iti^idiendo se cuartee el^cueró.-
Ca.a'ciija |íenp lláve patentada pará.i^P
BLACKOLA es diferente á todos Ibg ‘Semás
por qu oalída;d como por sd^cóiiuMlidád, 
R E i:,V ® ílÍÍA
FABRICA MODEtC DE CIIÜI
Unico y.exclAsivo hopreaen^lfjiteoq Málagíf
/' * ' .  S E R V I C I O  A  J&djafítÓtl54cí
.ijftainiwéré de:IiñitiO id, l^-VTM ntdAfi 'fc íyu i] |jd^—T e
EJAÍ
TiM de PinMMs ilM  M I
C a lle  Máldiga", 4 3  ' 7
D,q9oradQ.On babitáci'ónq^ á l Albo, barniz 
ry tOitíplC. 80 pintan muébles,Y)m^loandoia' 
pinttíra -cRipolin» y  esmalte.->Pí*oceáitn?en.-' 
tos do imitecíones en :mader«sy' marmol 
Be blanquean habitaeteBesMeatüo íimojdefev 
nísta. Se barnizan muebles do tqda^ ¡elaaes
Lá -'íTAS
:ssaLMM't^QXlxt^mp^\
“X/Ai; eONPTAI?0 1 A„i.§‘
U l t i f a m a M i i o s
, Este ejstabteciifeien'tq sé-tra'áaáa en breyé ái múmsoro 
frerite ái de loza d'ft'íosseñoresMStftíny ifeal. \.' i V . í - ■ í' i: i 'í G -. ,'i ;:.'í7 L.i }, i-"»' .Vi-j.'_____ . L'.i 'lOm,.
T A R G E T A $
Silitii la raalizacite br la..rlpiiíií
JOSÉ
TAR6 LTAS BRILt,ANTtóo!á ^
■ _ Las demás claács.áinfitad de
fe tei lüilde 00 gio soide retacár̂ j eisk"'
2. /.lísar' -«fsesoooŝ «.
m A £ ^ ^ a  w-
Ti
mientes. Especiali- 
d^d-on b^terjía de.Qo-/: 
.,cina,,ás Í«:óPÍós . econó- - 
• . -
' . /  os conveueérelf
L á  M y É t á r i ü '
A P Á N D E
PARADOR D f-
SIT IJA I>C > E N
l-'B lN .J ^ h A l
............... . . .'/.--i it
^ M o r  He é
a lq u ila ^  UI3 lo e a l  m n  p a r a  itU
I n f o i ñ n ñ r á i i  ccñ-iOjNa-AsdlmlxilBhPAeiñiif.a h''.......■"'i'jüt*».■ i L ) — '-------------------"------ ^
JOesdel Anteq[uer«^
(De nuestro .cótréspona,al espec,i^\)’-̂ |
 ̂ 7 23(Marzo 1,Q95*
S o o ie d -a f ie a . u b r e r a s  >. . ^
Se-ba'céíefir'adb'lá^áéMóñ de tídfísfitüfiióú"' 
demá- buevá áOCifedá'df, Obrera : '«Ld'Bsttea 
Social)r, abistiéndo gráb* ntimórb AC sdeibS’.
¡Eft iffóve ’sO- Créalárf ''VtírlaS máfe',o?CSStifó' 
ellas una de barberos peluqueros y otpfi •dé- 
tífirfOSYáli'hsd.'' i ' f'
T{Gon tes^H-ftftídS«as.íWteáfñ?ñ'ttba^^fe«éL- [
ración 'de «oeiedádes obreras ítdheridál^'alf ’
partido^epublicdnoi - 








nfearioavRercitS í í ^ í
De lá descarga coutra/lí^
n V AVK7 ga u>T.’v,>»7' ujLvrvO ,
-,f —:— -1----------------------- ----- ::   I il'.- '
-testará al fin á la solicitud de subsisten ciái'’̂ | 
qqe -para Su' •publitóción-bn-'-EL 'PobeftAk' *
^ .er fué'’enviada á SSé' pórió'dicQ.'; '" • ’* ?
Exiáte‘curioSidad-^r conocer ’la -déttíñ'-̂ ;
Ilinación de .dicha Autoridad, ádfiqñé58'é^
r.;,ten7,
despachos de Amiens anuncian'que se 
ha? agravado extraordinariamente el célebre 
kbVelte^a.Jalio Vernejííalexteremo de inspia « 
rar suj dolencia serio cuidado.' ; , r . ' -
R é '- ^ ^ í  
etinídos los^acre 
.e'éHs* áépWáróR’ IfC 
r ó e i íh e íá '.*’
Rémilte''iklé¿'áétdS‘  ̂
]|ratttóia'kaytfe*dMgia!6t.'dnl 
gica A ¡Roeseveh isobróii^u 
Ijies. .
 ̂ La empernteiz APt o II 
i|ia teáha u|arcbad9 n í t ^  
.r. D e  S 'a^ 'i^’e'^érll
; Reí pi-^;.prbóe^^>/
l o s  rptsii^^,
Las,fuerzas .moscovitas continúan,.r¡e-ü-
e,pte, protegiendo, qsje 
8 (te* GabfiUciPn 
.itchepko,,
ráódose. qr^em
^ v f  ■ ' ' '
de
; : ' D e # á ó á Q f é r - ,
, A pesar de habersea nunciado oflcialmJñ-* 
tf  qun^te’ CiTcnte'etóa’dñtfé' T  Alca-
nt^van custodiadas por/te'tropa
.  íapidez tetbPjtete í
pi^repadí).tsu-,i|eseft;4c 
venir a saludar af /ÓJfffierador 
Í ~ f  ̂ 1? Í0stejáí¿« 'W ísseM ^M |Jnia esr*
Pifóla
wste cuenta que vendrá^ lipiKaiOíftaíle- 
’l 'iégacIflueaAe/ laS'itriknB^yeciims p ^ '  asís-, 
al desemfeai5|ftm. ¡1 #'
‘: í-R aitsuli ha enviado mjmfifwes á lap 
'Sábilas que reqiden en l o s 'á l ip ^ p e s  p ^ r  
hicjpákápleá sh'® seó de q^
Ta
lo’s étíío|í?ok é o te ó w  Jos im
fd6taBle¿ck
policía «íuiko áeter 
asambleá' sk obusd ., 
d|e ^áveCJad* -A varióS h^ií 
í —Anoche sje 'Cdebíaabj^ 
taeiones! en tevordelátí^ll 
' La poRcia detuvQv^^# 
^  una bomba,! qué 
g^on duque ,7,!^
nanfemenfe qu? * 
er carece en r ’
. í Íííí cañibío 
¡ (Cleñdó réSfeítaaJqMl. 
rpded aletádnéb-'e|/^H!ií^é 
* Algunos diarios -añadc|
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Idttqae Alejo’Sié
spípf^elejctranjero.
-áe' los 'Comunes á%cu^
iaioí^tf dBlíiiilipu-
‘ AmWPE^ quíeiíi OTúKstra 
se establezca un de;^clíO' 
íéiáíPis la- iíajfOíféÉdló'fí d d 'fe r- 
Ifíáüüfactaradas. ,
 ̂S a f^ tp  "^é^epe ííé d ís ^ tí r  
a|)^^áciOp^-á id® tó n  
Apropio. '
^ eu H ^  pa ^avor de’la
i#ít^Tpé;guta que Eóüro^t-^ 
(jegresarár ¿ la Mandchuria por yo^
il p p r a i í  siliíp vdótópíícá|{ 
î̂ d'ó- c ík p sfp e p |\;d q
s |l^ » ‘prpi:^*(ppík
oftcjosos que 
prensa prmámca> alifutnoB bo-̂
ama cómo pfétestó lo dp 
iittftoferfás d p p u P  á cuptione.a 
■ iO ^ t^ te s . , i,ú. '■}:S‘/ ' .'
í>^éíU Parisién cine las áutori- 
;^^i^taóiento'PJLÓ íM ha^ 
‘|óf'de. éaludar d dón 
li^ 'p& bi’ásysv '*■’■ '•v"¡'̂ ’''''- 
‘ [íde ítóyó ddñiM 
|clpáles tnonuínéntos y el 2 de 
"ÍJíálacIo de yersalléa. '
p  últimos despacíios de Amiens 
ijgí'p liaüa en, el periodo agónico
iádór,, Guille^o, embarcó ósja 
| | | ^ p r  'ja<pi ; j'L 
zarpóĵ  cd^ rpnilio al 1^didÍP*í 
“por et-crucero P^ íSAh h
ü^ltó^I^Aójopa del diestro Maz- 
‘̂ Híaconipañába á sii marido en el
.^_Ó F'-di®“:.
ldjreint|i,
iim ó p p í'e tíi üjí^edtíei^'áe'.'
IP&. ̂̂ 5rfV̂;.V>̂V
i p w i c i a B ' ’* ' ' ' ' ' ' : ' ;
& ; i;' as l^ r io  tQ O i.^S
^pueblos d e l |s  alrededores 
estar obrero, pór la careníei»!
f r  ■• ■ ' .' ■ v̂r;; ..';> i
yhóB ÍÑ!Ísl^^ dê  ÍAlícáriíe cáébrárÉíi el 
“domingo, un ítíitin para protéetar dó lá ley 
de alcoholes.;; ■ ¡
Gomunipai de Pampl(ma que , reunido^* 
|os‘ actfíotíídtas de M  l)iari6 de N M á ^ é  
pafa ttótái^de la cüestióh surgida 'dóh el
su actitud rebelde y  quitaxjd|;J.a cabeza del 
periódico^, l |p  palabras que d ic p :\  Con cénT 
mráe^Í^0sÍPca,. ,̂  ̂ ' ' '
; jGamhíéíilisóirióron
tiftcación Solicitada por él préládó. J
L a  iñ^dícíWtÁraoarra órgart^ 
dál Sópenidó por los déricales dipU'sQóien 
pa vivido doce años sin censura edesiáslioa 
puede muy bien cdtttinuar viyiend:Oí áe igüai
____
■ ■■■:: :;-y V,,.-
Iprés públicos existente en cartera.
: Decididamente mafiaua saldra  ̂
ié^'a el ministró de Maríífa, Señor GóhíáP. 
; ' ■ H iim ^ o é  l a  ©aíittiit'v 
Se ha conseguido apaciguar á  laS;Í!|^- 
rreras y restablecér l í  hbrjpúliá^^^
bajo. . ,. . , ., . , . yrrr' '
■ ' t i m r é ) i > '- d b £ s t a t b  ■' "
I ijébe ’ aávértírsé ígüe periódléos
f  e sometieron: yoluritariliMénté. % las éoúi- 
clusiones del Cohgresó de lá Buéna P re ^á  
feelehrádO ien Sevilla. ,'í J  ;
: .EL,.P.0 Ú¿Ofl̂ affl J fa^  lá acti­
tud de ambas pubíicácionés.: *
/  La cuestión Se ag íM ár ' '  ^
- í  O a r i te l ló n  -
■' El bajo precio á q ú éfe  yáidé la 
ran jaen  los ípércádos extránjepó® y. la nia-r 
la calidad dél frutó coátrí|nyén de consu- 
ñó,,al. ínalbotni’- g®pe^> que ínipá*
rando. ' .,'  . / I '  ,v'.''
—Se órgéniza iini,se|undó;^ 
éóia qüe coincidirá'coAla^veUidá del rey al 
que sp'pa inyitado para que 16 ináugure.
iG^aiuñaf ladíanáka' yfEs^^ han 
enviado u adhesión ni aétb.'
' B tedL as ^ a L d i á s
Ha ifondeado em el puerto el vapor ale­
mán Lweío , Noerman eme trae grandes ayev, 
rías suMdaá pórPótínl^enciádñíhorríblé 
temporal.
las fiós^sl dó ¥igo Meáin: huád i^d  • únya«^
ptrnin^léesr
E b i E i n i r í d
^  '■a'‘%^átóo:lQ05.
# ' '̂-I â «©aoé!*aá=- 
El diario oficial pUblíeadas:, refórinaS de
'•«IBi £i|ijijapeial>>
‘oVS^^pásenste di^io |de lo? caipbiosiy ex­
ilie, abátodícjtn a l gQhlcyPf paEá dú . g óá^^ps pro- 
eédlmieato&^ Sótrífi^rfoa y d ^ p ^  
áát'é’ biíercsáhiéj próbleraa completamente 
atendónadói^-Míí^j t-l f
[1|pií|ir'P®ñapanda;
|m ^ o  bnltantemente^ifis.í'^sta 
lláqlíó asistieronm  de áeis-r
"X ■'' *■
iaingó p la a B ll l le ;
n<^ Cor uña ique'íd ds^
Domingo Ro^iriguez y Je- 
prestaron,, vohi^f^f^ment^ 
acion^ de qejars^ aitrancár 
áioá: de. p*iél de iá'' cáí^ayni|ip-í 
piióá 'á  un sóídado .̂
l á iV ^ e ia M a  , ■ ?j - .j
af dáh^cuentá'déla jagitahión que 














pl Cóns^'o de Estado enj^ed^
'térfedándó el lésfudíó dél régíaibéntÓ
dóscanso,. ,
jliíorét y  C|[rofeard f  e opusieron aliaó»f ¡C- 
do de próponér que puedan trabajar en 4o- 
láíi^f^ iaé uíiujer^ y niños compensáBodÓ!* ’ 
leS’éon ótiro díSé cntóqUiera de la * señiariá, 
porque entendían que de ese modo, podía 
ser'lttiéiádá fe, iby.’,':
'Siívéíá léyb'dtí %ótó pá^ ,Abste­
niendo lapjpohibición de las córridáS, dé %
litoret anuneió varios votos particulares 
acerca de distintos extremos del regÍa-5 
mentó.
V lÉúdÉá file JKafiUPÍcl
4 por lOÚ interior contado....
5 por lOOnmortizabie.. ....... <-.
Gédulas .5 ppr 16Ó................ .
dédfflas 4*ppí
Acciones del Banco España... 
Acclófiisft'■$|B6itipe0d$ipot6O8rló ' 
Ácciones Gompj|^ajr#>P'!^f ̂  
CAUBÍoS 
París, ■nsíá.. • • • • • ••• í ‘.'•'.i.

















.iPQ.lsa .de B d re e io n A '
IntM óí i  por lo o ...... ........
^ o r t iz a h id ^  «■ •> * • ?' ••• •••>:• •
Acciones del'Norte ............... .
ídem de Alicante................ .
Idem de .OreBae. 4»/«. ....













r W ; * * f r f  l o » . 4 o i
banjbre de los áuanlu|esi'ém5sásf éuést^ 
plrmeroU a YíHavéraé de plataforma para 
la campáflh que sostuvo en la pasada legis­
latura. ; if i.\
: ”«Glree que la silüacioh del país. ¿^ses; 
perada y.que. Se prepara '.:ñdv^® |ido del 
^qtte1lóBSíarbilraafifta,S pétuales y sushere- 
aéróSt ñó.ppftt¿'fr-g%\^a,mente déf^^^
•'Después de asegurar que el gobierno se
' 4 T A » a f á ' í f l i  vi»ñn'i>on/>íAn 'dÍÁ/’ Q,|jQ(lQ,w
, rj8eÍ!̂ Jrad0ien; Jiooor 
iriî . ürzáíii f  Btuwr? m uy pqne
i7,í^ o  se pronunfia?|ga eür
. m m m m . , , ,itpídfsapnojCido se presento ayer
3U.1 en^segánfinle 25.Q0O. 
. aO.la^jegtiíuxOT^Ái^^^^ 




ésplosión de acetileno 
ravemeifte berido uno de los 
friendo bastantes desperfectos
sido prop^sÍQ ennl ísstitu - 
atalán como-socio résidfnte. a 
eros detenidos qpn ¿lotivo de| 
w - Pipbvo lugí^ eh'él i»l®^o ,(le Be| 
Áftés nan publioado una Í3^d ' ^  p ro | 
h i'^ j^ d o  que ningúnaf p ii^ n p ia u c i^  
.... . ' éEbbcarcelaipie^o ’•* V
, B jfin.









Eán los repiiniGappS)np |pi 
me se déitog^n ÍóÍ í ai^ ' 
|ié]5Í^i^nfSs rnápim paí^ qbe probi- 
lacircifi»cij^ de' yebpjulps é l jueves /
' '■8ífánti|8._ V;"
áláneáiandá en los perjdiclqf que fjiá||,'de cptaudicációnC embe tó p 




colijo que tienS' cn.el * damino del' 
I). Éélipe Sedeño,se^^h^
Pérez, de ochenta años
i f P P t í  . ■. t -2  ' ' ■ ■
drar á cabo su fatal réfolución,ató’ 
|c ^ n a  e s c o p ^  á Iá»ointa de los 
cillófi blancos apríbó el n^ñoU debajo 
sentarse se,deparó entrá- 
dicho ̂ ^ o  y^saliéndíde por
' h i  o  .
laWdos dé®u taj^iie se’ 
p t ^ ’d e l ^ i n a  d^ m i- 
cfnmemdiación ̂ 4 e la 
i^^mbó áHo és- 
b a b k r  jló»i^ore4 ' ilíoa- 
m>̂ e lá J |p g aV ^ ich b ^ ‘Sán- 
d/y Marcial; Dwado. ■ i 
áe diclfó d ía p ^ /c e r r a r á !  
lada en-el Cen^oÍTef^licay 
B la Sierpes, 
le  BaiiwJo®^^. 
n  que nj^ha.^%¿5ía(M d se 
Sd rey para r o ^ l e l  que in­
gobierno á f i n ^ q u e  se a ^  
Iccimiento dd-nna Granja 
erinmntación en terrenos 
del rio Geróva.
^pa4
m«es tra, propicio á: lá >cóncepción d é  
drabas en aguas de MárruécoSj Vátiéiná^úé 
n ida  m edf^  «xes^ar^ á Ipofmorosy, proVÓ- 
Iferá'óonfllctoa dando ocasión ápfdsf é  iPyO- 
que el tratado de Yad-Rás.‘
y’E | ^ j d  G-SbérnáciM ha dés- 
metítidljTá ñdíicia que sé h a  hecho ■ propa- 
gát^r^erente á que ep ,el Consejo de ayer 
fdé Vcórdádo el indulto de lüs autores del 
drl-méñ dé'DM  Hápito.
d ^ e n s i M e  ¿ e G id e n tfü  ;
.En e l núnisterio de la'Góbérnacióti á® h^ 
récíbidá'úp telegrama óficíál del gobéfüa- 
dÓf déRiplÉi8rái’*dS^ ¿Üóüia dé,haber apá-t
réctdó ábogados ep el ríp, Pisuérgá un ea-
bh y up ípd|fidpbdp^ .
Se ha podido averiguar qüe los desdi- 
ohados civiles perecieron al intentar pasar 
el-río eB-úna laaeha, que fué' volcadá por 
iá  &fórza dé la  corriente.,  ̂ ^ ,
, ,Ün periódico lééalidád élogía íá; sus­
pensión dél • penodó' de; aihpUacióp en los 
presupuestos municipales y provinciales.
0 é n ifó i 'e B io ia «   ̂ ' ’̂ n
;;Ei próximo domingó .fp ináu^uyarap fáf^
eoBféreáeias en e l centro comercial híspapp
iajp,',dei;
form ada; por 
de Ceuta cpp- 
m'eñéionádo oi«á-pécep. al 
nisino.,; (i
dpiUírimé^ ,CQnferóá0.|á» íéstáréh A 
óáfgOídf Íon ,9é^|f8  VilifHipáyay Vincettíi
. la. ma­
yoría de las cigarreras. V
En los pasillos y dependencias se for-
con el director pidiéndole el ap^ep|o^i^ un 
céntimp^nn cajetilla, - cÓntestándqJ^^Que 
precisaba un acuerdo del Consejo d | 
nislración. J
■ ■ ■' ■ De. T o k io  ... i- -: . 
p4®iad cppaunipa
Is é i 'é n lr^ i^  bn .Ohánt'ohs&íu él día 23. 
Dicha ciudad está situada veinte millas
l^ té iS é ;3 R a ija ^ O b ' <■'. .
«aportan tes désteáiáiCneHtoa rusos se re­
plegaron en desorden hnciá el noroeste, á 
Ip largo,dé lá 'iíñea fórtéá. '
,^aH é'd | lá eabálíéna móscóvita éé4é- 
.tpfi|4)|.n’há'J|bÍ|¿iótt̂ '̂p̂ ^̂ ^
ftísóá que se ;h.allán en Kirm y 
y  Chángsehínf son perseguidos por los ja- 
póneséS, ^
“ íti'dició
'StónMcátivo, que 34 yapores cargando 
toneladas de carbón destinado á la 
eáfeát^ra dél Báltico, haliában^e ayer an­
clados’ep el puerto de Djibutí, donde sé 
espei®4a'liegada,jdéi,Hódj.eDs,venski;quesé: 
anuncia para fines de mes.
. pos buques carboneros .zárpáráu con 
rufiib'O désconocidó.
, La presencia dé éstos vapores en Djibu- 
ití sé interpreta como una pr'uébá dé bfué'la 
.é^uadrx del Báltico no regfésárá' por ahp~ 
■'Mi '̂Riltdá '̂ ■
' ' '  D e  KíiaXbliiL^
dmaf Chinos dief&n muerte a, tos 
d^Lnerfppal déla CruzJ^pja. qgé quedárou 
en. Muíeden, antes de que. llegaran los japo­
neses. ■ ■ •■ . • • ■ ■ -y'r-' '
EÍ pánico va en aumento. '
! Los trenes especiales gratuitos Pomeii-j 
zaron,á4leyarse á |á s  níujprés j  píñoé. .
0D>o Saña Pot^rsbur¿^^^
de éjórpito que van: 
á sér movilizados, unidos á  los cien bala- 
ll'óaes.'dúe constituyen actualmente el eféq-,; 
tiyo dél ejército de la Mandehuriá foriná-' 
ran h h  total de- 600.000 combatientes., 
—Téma cuerpo la creencia de quq se ,ha­
lla próxiraá una mteryención. de las potení;  ̂
cifs eñ favor de la paz. ‘ . ■
■;--Circiilan rumores de qup lá escuadra 
del p^ilicó partió de Madagáscar, diri^íléúi 
4os'e a laif islas,Sondas para, vitular á  la 
escuadra japonesa y portar láf, rutas ,entre 
Bsropa y América á fin de iPterceptar l,i 
ñavegación. U - ; - í;-í-'ú»>í '*''
S e r v i p i i o  e s m e r a d o
E l  m a f f - c 4 f  n p i r
'Í;ÍliscÓA'Sl^Ícfllas.áb :.
í'|iLOs:médipe  ̂lo:repetapy el público jo proclama 
¿¿agio el; medjjcxmeBtp. más eficaz y poderoso íWr 
‘tfaíaS;GAL£^fURÁS y de fiebres.
Infecciosas, hlinguna preparadón es de efec.fo 
rápido y seguro. . v - ^  ;..;íí
:Precio dé la cáj.a ..3 .pes'efas; pSPP,sito Centíal, 
Bármayia ,do, la cálle: fie nú'pi- 2 ,esquina
áiPuerta Nueva,---.JyiálagáL ' ;
Ü éa d  e l  DÉÁNÓirEIwB
fiohoiXB oa ti
iBarcelona.refleiyfn pn 9otirt>le artículo, titüládoX*’
:eieracionea y eertíiir
giuBtrado8; doótore8 .acerg».á^, e,inp]¡eo del''íiñpdloa- 
|mento E aftnofei*  en ertratettiénto de M  fiebres 
ípalfidicaa, üi'temiifiunte.B;'terciá9as,’ cuartanas, etc; : 
'  El E#ttnofoIo,nránaí4do oÚnkr,4e laioaaa F. Bis-
fití!rMifaíeoer cóitbpáI6ta  la. feóhé baya Vuelto & 
ilpntalrán (Toledo), 8 de No-viembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
Sb Moueatrá «b todia las buenas fármaoliil
T"
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. Bfin Edíiardó Diez dtíéño dé éáte e^ablécimiéñto, én combinación con 
nn acreditado cosechero dé vinos tintos de Valdepeñas, han aoordado pará 
darlos á conocer al público de Múlagiai éxpénderíos á ios siguientes
P R E C IO S  Fias. Ct¡
t Arroba áe ^aldepefiás, tinto legítimo Clarete . . .  . . .
» ■ ■»* > » ■.,>. »; . . , . :>4 »Vá » 
A
1 litro.
C E B B A B
'^iío'uíaión.--^^ yíéítífis'á’íás cuátró' 
y media de la tarde se reúnen en el local de 
la |iáociáéión Gremial de Criadores Expor-' 
tadores de yínos los comerciantes de esta 
plaza interesados en el asunto de los ví- 
pos Madera. > -
|> e  t e m p o r a d a . —-Después de una au­
sencia de muchos años, ha llegado á Mála
procedente de Aguilar, el antiguo ban-
ro don José Gallardo Guzraáu, que per­
ecerá algunos días entre nosotros para 
cuar asuntos particulares.' ; «
o e i e d a d  d o  C l e n o l a s . -f-La- coñ- 
|e|gncia anunciada para anoche fué suspen­
dida en señal de duelo. '
iD o le d io  l i 'é r i e l e l  M o rc á ii t iJ .- r -  
L» jun ta directiva de ésta corporación ofi­
cial celebrará sesión hoy viernes á las sie­
te;® media de la noche en, su local de lá 
E ^úélá Sufiéñor dé Cók^^
IV Ía je ro s .- -H ^  á esta capital
loi|-ái'güíéntési’hÓ3’fi  ̂ ; ^
fetél/E,u^ José Gallardo Gaz­
mio, don EugeoiOfRedondo, don Mauricio 
M ^dil Rey y don Autoaio.Zegrí Pérez, 
í fiíotel Niza.—D.» Joaqaiu Jiméóez,.fipfla 
VjlstóriáÁgui'rr®, dofí CarlO'l; dé (Ihavarfi, 
dóh Joáq.uía G. Ma^Óáá^MrJ GOmnlez Váéz.
. a g r e s o r .  -nAyer. ®e levantó lá in-
comúniéáoión á.SidViSfior Marín CHadô ^̂ ^
Et juzgado pro'slgtié coa gran áctividad 
las d^i^enciás sumariáleS., i a '
:: V l e l t a  d é  p ó s a m e . —Úna comisión 
de la'AsoCiación dé la Prensat compuesta 
do los señores don Kareiso'''Díaz de'' Éácó- 
yar, don .L ^réáno‘TáláVéra, doñ M%Ó®Í 
Vellido y Rpdrígéez;-y .doñ Enrique Gue­
rrero Cábello, hán vlaiiádó.a^l^ seaorasía- 
dre de nuestro inolyídabio compañero don 
íosé, Ápárioi y IVujillO para darle el pésa- 
me en nombre de la Asociacióu. ^
; ’C a o h .e o .—GiñCo fueron aooclie loáfih- 
dividuoS delenidOé '^Or ocupación de ár- 
ifiás, siendo' puesto en libertad uno de 
OllOI, ppr abopáR. la:pprrepppo4xente mulla, 
y cuatro pasaron á> la cárcel á disposición 
4 e l góbefdád^éivih " ;l; ? -í ;
■:v A e to  e o d m é i f i t e # ^  M  Mañana
2&’á las ocho y ^ e d lá  dé la noche ¿a Juven- 
RepábUOáñá Oelebráíá üda-Veládá p 
tica en su local sOciai,calle Goúvalfecienles, 
número 8,páíáfé0jfeáiétüorár el segündó áni'
1̂6.*̂-̂»#. ̂  ‘.á • J A X A* - X_ V Jf -.i. 'mm! • M V.Í ÁS t « . , Jáiiolm  ̂  . S e y e r le a k o  • A rlttíá y ’áí- í^r'sá-yiO dé:-'-l§ j|léá ■, é n ' q^úese,: ,pác-
tó la. llpión Regtíbiícáíi fi,
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.iN;qí4 .--0og áruiiñ¿ála pureza .déestos.vines y eldueñpdp.este estahl6®Wl©nto,abo- 
Íáyá'éiyáíoy:dé„50 posétás.aVqqo.'d  ̂ cprrpertiflcadp de análisis expedido por el
.<« Vkyx"*8«í!|»A'ii%í*<¿'”«aíifi Á/s’̂ + í rtirVrt' vw* rt + AV*í’rtnLabprátóri'ó'Mfin'ie^páLí^^ el vino épptie¿e jm'átérias ágehas uva.
Páfia cóiüódfdad dm pítbücÓ háyúnA Súcürsál dói nííisáio’d̂  ̂ én callo Ggptíchinós, 15.
tiÉ¿L
SALIDAS FIJAS del PÜERTO de MALAGA
El fápidto f  fráhtíés
I W O Ü U O U Y A
saldrá el díá,22jde Marzp para Melílla, Ne- 
admitiendo tamr 
bién carga con eenooimiento directo para 
Cette, Túnez y todos los puertos do Argelia.
^  vapor ítá^á|iió
IhíiíN nía
saldrá? el dia SO del actual, 
Onéglia, San Remó, P o rto ! 
va y  Liorna. o ,  :
>ara Oran, Niza, 
laurioio, Góno-
E1 vapor trasatíátitico francés ,
P O Í t Ó U  '
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Baptós, Montevideo, y BuenLOS Aires.
Páfá cargttvM sage dirigirse á su cufí- 
®igoatariQ#r. D.jgpdro Gómez Gómez/Pldi 
jta de ló8MQrp%g2,M4^ ,:
1 ^ ^
ClptttlAS initfiíícáuflí®
fábffca áe ELOY ORDOÍ'ÍEZ.-’Cailé áe* 
Marqués núm. i7> ; v
P e  vrN T A - f  N' T d á A S  tA SfáfMACIAS. iSSSíiaitó y més
i',-.. ■' ■ f  ¡rt '
de lá Reh'úbiicá Argentina, donde se propo­
ne establecer su  residencia, saldrá en bre­
ve el dependiente, de comercio don Juan. 
Zápiaua Postigo. ' . '
; ’ Dlitlñ'íU 'dé'fii'D i'b 'iliS fenéíás.' — Re-
unidéf áhóché én la Eedéráfcjóú dé Bóciéda- 
dés bbreras que tiene su domicilio en la . 
¿alié deí Molinillo del Aceité., , 8, los de­
legados que vienen ocupándose de lá cues­
tión de subsistencias, acordaron que pasa­
do mañana domingo, conforme- á las ins­
trucciones emanadas de la comisión cen­
tral, sé celébréh mitins en los locales de 
lás, diyersá's sociedades de Málaga ádhe- 
rídas para reclamar de.í gobierno que no 
demore Ma realización de las medidas ofre­
cidas., . ,
Oportunamente anunciaremos las horas 
en qlté Se verificarán dichos actos.
¿ .... .. . r  itir 'i r w iw -
écuéstres, cóntinúa favOreciéñdo con su 
asistencia á la notable compañía de este 
género que, actúa én, Laxa.; ,
La fuD cióñ:de anoche yíose tan coücu- 
r>rida como íasi anlteriores, consiguiendo 
todos los artistas grandes aplausos en los 
diversos,ejercicios que ejecutaron.
Eépectácules péblicíóB
,i - x e a t i* ó  C e r v a n t é ó
Esta,noche, cOmo viernes de Cuaresma y 
siguiendo una costumbre que debía estar 
en desuso, no se celebra función en el coli­
seo de; Céryaii tés, V
Mañána sábado, se répresénlará, lá. zar­
zuela de gran espectáculo %os. marinos deí 
éoupitén Crañt.
C ii*eo L a r a
El público aficionado á los espectáculos
Hoy viernes, último día de moda, ,se 
efectuará una gran función con el debut 
del sorprendente número de gran atracción, 
procedente del Gran Circo «Coliseos dos 
Reereios» de Lisboa, Les dobles Tourhillpn, 
última novedad aéreas por láé Célebres y 
hermosas hermanas Marianos, gimnastas 
fiq dé siglo.
Este ..número viene precedido de gran fa­
ma por él éxito obtenido en los principales 
circos de Europa, y últimamente en el Co­
liseo de Lisboa se ha venido ejecutando 
todas las peches durante cinco meses.^
Mañana función extraordinaria por aec- 
cionés en la que debutará la célebre y her- 
moéisimá domadora de elefantes, directora 
de la compañía, Mnie. C. de Váisois, com- 
pletámente restablecida del gyave acciden­
te que le ocurrió en Cádiz. , >
Ayuntamiento
Orden del dia para la sesipu pública que 
se ha de eólébrár mañapa vmrhes. 
A s u n t o s  .d e  O f ie lo  
Comunicación dcl Srl Marqués de Este-
iwpqsMB ttaes
274 — '27S —
fAl ser conocida,ppjj^as^fiJñás,la réspues- inti^j^aron dirigifsé|ej|i manifestación á 
|a  p l ^  de O rienté imp^iéndolo Ift poli-
' :é . é '  ' ■ "
¿ Témese qup oeui^pn ̂ só rd e n e s^ e u tro  
delai^i^rica. ■. ,
o l l t i é á
^ ta d o  Sr. ’̂ffSíffirá Molí füé' ilamá- 
Toa Sres. VilíatVerfif y Besadá^ cele- 
i“̂ n a  cenferoifóiá én lá que'trataron
M ocúrre en,MáJaga
Padece que el gobiejrtáó' adoptarán íd¿l®í' 
laWHBpeá radicalég!Ír^n^e evitar j a  pró-
agapda;de ciertas , id ^ fi para conseguir 
ue á.siapl’malípe la situación.
:lBlr^dia<^e'4ó'^ -
Â jŷ dijmra áúunGiáda£lIégó el duque de 
Connaugpt, qpfe era é f ^ á d o  ep la estación 
■por el rey, ehififañtejí'AúquOíde S'otonlayor, 
nobles, autoridades, ^gÓbierno 'ó á  pleno, 
numerosps comisioiíes y él ■ó'Mbájádór y co- 
loniajttglesai, . ■' ■ y,
;l El f^vcstia 'uniform e de capitán gene- 
,fal en campafia\
\ Una compapía de Govadongá con bande­
ra  y música tíiiü9 los r honores.
I  La’g^ardia,4® alabarderos cubría el an-
A 'láJlegada del cbñVoy las bandas toca- 
ifott eLbimno inglés y-ra marcha real espa-
í:> Coimaught'. vestía de generalísimo britá- 
ú i c o . ,
En-^ñdóí'marcharon..ár palacio el rey.
íGonnáfi^t y el infante,;, xedfbiéndoles en ía 
leBceAévnda/ a éfñl  rmna y infaptas.
els de almorzar don Alfonso y 
asearon en carruaje. . , /   ̂
|rd e  y Villaurrutia cumplimenta- 
césped. ■ - ,N,
Oche á las Ocho se celph|aráea 
^b an q u e te  de gafiaV
■' F i r m a  , -V'
I  firmada una disposición por la
luéÍM ^^ueba el acuerdo del Banco re 
a>rdííAc
V'.' ■ i.7̂
que 'es llegado el jpqmanto de
—Si mi posada éra la úni'cá dél íjüébIo;si’yo tenía criadas y cria­
dos en, la casaj y esto,,, y  lo^otro..,, y lo demás allá,.,. ,Xp ereia 
háblabáfójp'.j^oFpW áreo^ ' N.i:.'
'iLLEi 1:^hóil qáéVfá filthér'ft*' fi^lsiJá én Pon t'árme aíguiía ó'trá fiÓjM
sada, áfln  de averiguar si el fip’gón. dé la, funer̂ ^̂  ̂ se dptepdría éfi 
vuestra casa. EaeJbombi‘é"dM á té'áW hh cól¿4Ĥ ^̂  ̂ V . j  ^
' rffáf.fézF^^ ,
-E l  q ü i lifrdtífiá íé 'éépé^fiá eJ ótíró'gfi^ .
se halla la 






í-7Alíf:4éífiérón jéúhirzél; ‘ '':■■■''
-4’
' -^rPorgué iba á Barón y’fio'#lÉ'tíh'áÍ^ ’
j h ’4M'íc'hó; fiér^ de á é iW lW S é f i í í I ;  ^
' - ^ P 4 e d e ' s é r V ' X'XXX', 
•—¿Reconoceríais á ese hombré pile'viééei'é'í; ' ' '  ,
—Al iftoMéritó óue lé'ec^ááé la vista éttcbfiáí’ Ipeéo él tíHfiófí sé . 
guardará muy bien de venir á rop iar por aquí á estaa h0f;a5, Ténife'- 
rá One se acuerden de sus cabellos: de"CQlpr de zapahOñá," ' ■'
El 'dÓetOr Gílb'erfcó fbrmcíló áígútíap*ptó’güntás de poca impoft^nr^ , 
cia, y dejó alU su,interrogatorio, que fue adenjás inter^ pór'
la píésepciá dé' dos ó tres aldéáúoS'^ éntrarón a refreséáráe.' !
V —Evidenñtéménte,—sédeéiá--ePp;óñibré éüfcúesíiópno ,ha ^ 0 ^  
do obrar solo... Voy á informarme ett la Ghapelle, . * ■
Gilberto terminó rápidamente su' fiesáyúnp, págó'á''lá viuda,; sé 
despidió de ella y s e  dirigió á la Cháfiélie. , - '
Este pueblo era mucho ‘más imporSánte y más animado que Pon- 
tarmé. : - '.■■tj''-'- - '
Cuatro ó^cinco posadas y cafés ostentaban su muestra en lá'oá'lle 
priñcipal, cuyas casas se,aline.abap.A,los lados del cámino déTáris 
a Sentís.^ V-:'" '''-'' .’' ' ' ' '  ' ''
L a  prímárá'muestra que se ofréctó'á Ja vista del doOtor iiié la dcl ' 
Caballo BlancQ, •. , '
Erá allf dbiide el ómhibus que íiálaa el servicio' de MÓrtfoiíta^ie . 
á la estación de Sarvilliers, sé: detenía para tomar ó dejár pasaje;-
ros.  ̂ ........
Gilberto era mdy áOñocido aUí;: ' l?^ -
—Por aquí. enipezaré---fé dijoí’ ’’- Jfî i:í ̂  ' - , í’ ..........
Entró en ía pófadU, '̂baÚibió algjiíál.|fiaíah'ras cotí la  posadera que
—Basta que apeléis á-vuestraniemoria¿
xrri^í|lii®ií^gO moy 0Q6alv 4 -^baosque luiaeusa: ne m rhága 
una gran inipresión, la olvidó pl mprnento.i • '
—Yo me encargo de avivárosla. ; : *
—Pues bien, preguntad, señor doc^rv; v
—̂ ¿Sin duda habéis oido hablar fie .uua.,váswtfif de la policía qué bp 
tenido lugar hace poco en Pontarmé en la posada fie la viuda > Éa- 
gloire?
—¡Oh! ¡si, señor!... ¡Pues poco se habló de eso en la comarca!... 
Fué apropósito de un crimen que dicen se había cometido en la ca­
sa de mi buena nmiga la Magloire con un ataúd en un furgón de 
pompas fúnebres..
r-Eso mismo... Ya veis que tenéls úna excelente memoria.
—La cosa llamó la atención á todo el mundo... pero no serán so­
bre eso los informes que necesitáis.
—Si tal, sobre eso son.
—Pues no podré deciros más de lo que todo el mundo sabe.
—Tal vez sepáis más de lo que creeis. ; : 7
—¿Respecto aj,,c¡¡-í¡men?.. , "  ;•
—No,''ré%pect'oálos crimináW. ,;i,,J.' í;,;
—¿Bondad divinpl 7-4^clamá4,%bqetía;Bííú alzando las - manos
al cielo.—¿Ós ñgútáis tai 'vez qué los'conozco?
—¡Áb! ¡que horror causa conoéerlos!
—No digo que los copqzcpispersonalmente, pero tal vez lou ha­
yáis visto sin saber quiénes eran.
—Habrán parado en mi posada?. . • , -• ,
—Voy á tratar de .psegóía^jfiidé eliô  áyudádo.por vos.
—¡Hablad,señor dqetoH ¡Me teneis temblando! Solo al pensar que 
esos malvádós ¿an estado en mi ¿asá y qué yo los be servido^ no sé 
que me pasa. . - i '' — ; ■
Calmaos^ amiga; mip; necesitáis tojjp yuestra sangre fría para 
responderme. ¿Recordáis una noche dél mes último én que des­
cargó un temporal horrible?
— ¡Que si) |u® s-̂ Rsrdql, ipbt Igjáu.píos .ya lo creo!, Toáos- temía- 
ó:iaceñdiásé lácá8a,,ó .que el;,vient,p la derribase!
salió á recibirle y seLizo servir una fiqteila df cerveza.
-¿Venis'á totoáP'srfimnib'üs dé Moi*tfóütainte?-fe preguntó la
patrona.
—No, mi' buena amiga; vengo expi«aaménte á veros. 
^iMuchísini'á^géáciaél... ¿ 'ren^spo íyéh lara  .necfeéidacl de 
servicios^ •
—Tal Vez. ' I ' ' ' “
—Estoy á vaestráfilSpOéicióu.






mos que él rayo'
Dieeu que fué oSa misma noche cuándo robaron el ataúd en casa de 
la Magloire. ¿No fue asi? '-íi v c ':  v -
-Es la verdad.,, ¿Aquel día, pues pp,hafieis tenido algunos pasa-
—Á'qui etítrá,much^, gente... y  no recuerdo bien...
—Tratad,de acordaros, ■•■ ', '4
Y lá pósadérá empezó á hacer gráiídes esfuerzos de memoria. ,
—¡Ab!—dijo de pronto.—Ahpfa,recuerdo que tuve primero- un 
viajero con un charaban,.. ,1̂  tratante en granos.
■ —¿Conocidovüestrof , \  ■ ,.
—-i¡_No,' SfiñQrl Lé veía por p)éimera vez... Almorzó aquí y en segui­
da Se fue á ver á unos cultivadores de las cercanías, y volvió luego 
á esperar á un amigo tratante como él, . « ^
Gilberto, se extremeciól - ■ « - -
ve
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resai,ií9||d|||j||'€oTporación se sus- 
a para la ctSUHR 'de un monumento á 
iaimemoria del capitán general D. Arsenio 
Haiiinez de Campos.
Ótya del Gobernador Civil, relacíon^'ia 
«on la proyectada exposición de cüstiíos de 
tu rbarán .
Pliego de Condiciones para subastar la 
colocación de rediles para el ganado : que 
Concurra á la próxima Feria de Resnrrec 
-Ci6n .'í‘ ■
Cuepta, de la escritura otorgada para 
«nageiíar Tin terreno sobrante "Üe ía  via pú­
blica en el Conventico.
Otra del importe de las raciones suminis? 
tradas á presos pobres en la primera quin­
cena de este més.
Otra de un earruage de plaza ocupado 
por el Juez de Instrucción del dist,rito de 
la Merced.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 13 ál Í 8 del ac-
Se consulta-á la  Corporación si acuerda 
se devuelvan los derechos^ ingresados por 
inhumación del cadáver de D. José Aparici 
y Trujillo, cuyos derechos fueron ^spen- 
sadps en el cabildo último. *
Asuntos quedados sobre Ja  mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó dé carácter urgente, reci­
bidos ^ spues de formada, esta órden del 
día.
S o l l o i t u d e s
De P . Lorenzo Rodriguéz^ Fernandez, 
para qué se le otorgué, escritura de propie­
dad de seis metros de aguas de Torremoli- 
nos.
De D.» Antonia TOnidád Expósito, pi­
diendo ser inscrita en les padrones de, ve­
cinos de esta Ciudad.
De D. Manuel ¿e la^o rre  Rivera, intere­
sando hacejg¿ cargo de la demolición de la 
caspJáúm. 6 del Muro de Puerta Nueva.
t)e D. José Gañete,industrial establecido 
en la casa n.® 1 calle de Torrijos que ha de 
ser demolida para ensanche de la via públi­
ca, en súpliqa de que se le indemnice de los 
perjuicios que se le causan.
' De varios vecinos de esta Ciudad, intere­
sando SQ conceda una pensión á la madre 
del malogrado artista D. Luis Grarite.
De D.-José Martin Galo, interesando la 
transformación del alumbrado público, por 
la incandescencia, en la fom a que propo­
ne.
m í á
I n f o r m e s  d e  e o m i s l o n e s
De la de Ornato, para la reedifleación de 
la fachada de la casa n.* 25 calle del Calvo.
De la misipa, para id. de las casas núms, 
12 ,y 14 de la calle de Nosquera y 9 de la 
de Hernán-Ruiz.
De la misma, sobre establecimiento de un 
ramal apartadero del tranvía desde el Puen­
te de Tetuan á la Alameda de< Colón.
De la misma, parala reedificación'de la 
casanúm. 49 calle de la Trinidad.
le .fije sueldo habida* consideración á les 
importantes servicios que presta.,^
De id. id., para.que el sueldo del practi­
cante de la Cárcel pública se equipare al 
que.disfrutan los délas casas de'sqcó:^rq.
M o o l o n o s
De varios Concejales, para que se auto­
rice D. Luis Morales García- Goyena, Pro­
fesor de Paleografía en la Universidad de 
Granada, para la publicación de diferentes 
documentas originales é inéditos existentes 
en este Archivo Municipal, cuya impresión 
se hará por cuenta de la Corporación.
De id. id. pidiendo que á la Inspectora 
de labores D.‘ Remedios de la Rosa Rodrí­
guez se le conceda una gratificación y te­
niendo en cuenta que desempeña gratis 4 i- 
cho cargo, en el próximo, presupuesto se
Boletín Oficial
El de ayer publica: .
; Aclaración al artículo 18 . de la instnuc- 
eión para contratar los servicios provincia» 
les y municipales. . ^
—Circular de esta Administración-i de 
Hacienda dictando instrueciones para la 
confección de apéndices. • '
-^Edictos de esta alcaldía sobre revisión 
áe mozos y subasta de materiales' proce­
dentes de la comandancia de IngenieroSí 
■ —Listas de los individuos de Mijas 'que 
tienen derecho á elegir compromisarios 
|»ara la elección de senadores. ^
; ^-lExtracto de los acuerdos tomados phr 
si Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
durante el mes de Enero último. '  ̂
—Anuncio de este Instituto general-y 
técnico relativo á la  solicitud de D* Clotil­
de González Chacón pidiendo autorización 
para instalar nna escuela privada.de niñas.
—Edictos y requisitorias .d® los 
juzgados de la provincia. , . ^
-dem ografía  ecurrida en esta; ciudad 
durante el mes de Febrero último. - >v‘
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—José Gámez Buiz, Pedro 
Naranjo López y María Josefa Asenoio 
Jiménez. . ,
Matrimonios.—Ninguno.
Totalde peso: 8.814 Míos 730 gramos*.MV 1VA4VO
Total recaudado: pesetas 628,42
Registro eivii,
Inscripciones hechas ayer:
.JUZGADO DE LA MBlúdBD / 
NacimienlGs.-^NingunQ,
Defunciones. — Joaquín Rus Redondo, 
Juana Gutiérrez Gutiérrez, María Hernám 
dez Martín y Victoria Díaz Díaz. 
Matrimonios.-tNinguno. ;





BU9 UB8 EB,TBADOS AVBB^
Vapor, español «Eapafía>, coa carga ge­
neral, de Ceuta.
Idem id. < Itálica >y con id. id., de Sevilla.
Idem id. «Cabo San Sebastián», Ctía Idem 
id., de Alicante. '
Idem id. «Felisa», con id. id.j de Aguilas.
Id. id. «Cabo Tortosa», con id .idv de 
Motril. V
Idem id. «Julio», en lastime, <16 Marbeljia.
Idem italiano «Auspniai, coú «arga g e ­
neral, de Gibraltar.
Idem holandés «Castor», con id. id., de 
Smirna. '
Laúd español «Virgen del Carmen», con 
vino, de Moguer.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Ciudad de Mahón», con 
caiga general, para Melilla.
Idem «Itálios», con id. id., para Alicante.
Idem id. «Cabo San Sebastián», con idem 
id., para Sevilla.
Idem holandés «Castor», con id. id-, para 
Cádiz. ' '
Idem noruego «Sardinia», con id. id., pa­
ra Gristianía.
! IM I
Reses sacrificadas en el día 21:
25 vacunas, precio al eñtfadon 1.65 ptas. ks. 
8 terneras, » ; » _ » 1.95 > ^
47 lanares, » » >, i.85 » »
19 cerdos, » » .> , 1 .6 5  > *
M a t a d e f e
Reses sacrificadas en el día 23:
25 vacunas y  8 terneras, peso 4.824 kilos 
750 gramos, pesejias 432,47.
■ 47-lanar y cabrio, peso 563 kilos QQO gra- 
mosj pesetas 22,52. ; ’
19 cerdos, peso 1.927 kilos 000 gramos, pe- 
*seks 173,46.'
En puertas, á 38 y 1̂ 2 y 89 reales arroba. 
En bodega no se haoeu operaciohes.
ObservadiQues
Barómétto reducido al úivel del mar y 
á O. G. c., 760,3.
Direooión del "viento, N. O*
Lluvia^ mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 19,5.. 
Idem mínima, 10,7.





la c u ^ r íy ó .
-i-¿QuS tareíít^ Usted de salí
—Muriéndome. ' ■
Hace bchd años quem e di^e^ ')^^^p-'| 
■mismo.'':
—Sí; padezco una agonía «róMoaí 7
' ■ - "------
TEATRO CERVANTES.-Compaaj|. 
zarzuela de D. Ramón Santoncha¿ '* "J ” *̂
|¿ No hay función;
Cementé3*ioa
Recaudación obtenidafmi el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 251,00. ,
Por permanencias, ptas. 00,00.'
. Por exhumaí!i,ionqs, ptas. 00,00,
Total ptas. 251,0 ,̂'
SOIS
CIRCO LARA.-Compafifa de^irib.^als!;
Tomarán parte el aeropedestre . 
doro, el malabarista cómico 
cacería dé la zorra» por Mr. Loyál,,
'chi fton sus elefantes, los herm^anbérfr^ 
góp, «Los Meteoros», «En-imihi^ijé^m 
otros números de gran atr.aoclóuJ ’
de
Entrada de.anñteatbo, 85 céátih^'di|^ 
}g rad a ;55 Ídem. ■ ^
A M 1S N I 1 > A Z ? E S
En el Hospital.
E l médiooj pulsando al númqro 17, bt?' 
rracho incorregible:
—Grave, grave — dice, volviéndose el 
practioante,-roalentuTa altísima, sed ar­
diente; hay que combatir enérgicamente 
una y otra.
—Señor doctor—exclam a el enfermo,—
CAFÉ DB ‘ESPAÑA.—Funoi,óU5^a  ̂
toante y baile andaluz. il/-
; lufermedios ppr la óompar^fi; «Lm 
momos». > < > »í
Entrada al consumo. A las
 ̂ CAFÉ CHINITAS. -  Función díMí 
' cante y baile aúdaiuz. •
Intermedios por un cuadro do 
¡ Entrada al consumo. A las oohov'ii^wil
' M : - ' ' ' .  ■ :
SHfiografki Zamhrana
ée ruega u puollco visite nabHtraaüaeureaLes |)ara ex«mi: 
nar los bordajes de todos estilos:
Éneajea, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados 
eott la máquina
DOMÉSTICA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmenté para las familias, en 
1m  labores de ropa blanca, prendas :de yeB|iir y otras similares.
iáqumas ”S1NGER„ para coser L a  C o m p a ñ í a  F a b r i l  IK ín g e r
Máquinas para toda indnstrja en que tie emplee la coat iPeselM
ft>pDp0$jlQHatíos en
'''&’a.c*D.s«aÍLés «aa I m ■ d L m } ^ 2a(CéiÍa,8'«> 
A W T K qU K B A , 8 , EiiBéen», 8
s a n a D a i e 8 .~ F l ^ d  W  TUlillZ-SIAKiA<GA, 7,’ lle ré ta d ev e E , 7 ^  *..... - ...........  .......................  ....
PIL Pli
E xl i m p r e n t a  4 o f s t e
« e  v é h d e  p o i  a r f c i i
U L C E R A C I O N E S  M A L I G N A S
s m  OPERACION
El D e b r e y ñ e  e x t e r n o  es recomendaiígimo en In tiña (farus 7 pórrigo), ^dotab 
de rodas clases. Hemorroides (almorrana»), Lnpus (manifestaciones herpétVeas y escro­
fulosas), Psoriisisjhprs), Sicosis (mentagra), Pitiriasis (afeeciimes dei cuero eabel'adr) 
y en tódas las ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base dê  
tratsmieut», 80 prec'sa una acción antiséptica enérgica r  prontf.
Maravilloso descubrimiento T r a t a m i e n t o  I b e l t r e y n e ;  En H A la g a  pídase 
en las Boticas M o n v ie d n , G r a n a d a ,  4 8  y 4 4 ,  y C a n a lC E ,G o m ¡» a llfa , 1 5 , 
y en todas las bien surtidas de la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y  úlceras malignas de la piel, 4 
Debreyne interno, 8 :pese.tas frasca cnandorsea el cáncer en la matriz,'estómago, intesti­
nos, etc
Los inmediatos efectqs qne patentizan la sin rival acción del Tratamieato Debreyne en 
la curación del Cáncer son tres. jD ^ te n e ld n  d e  l a  i n f e c c i ó n  presentándose las
nlceracionés de nn cóior' inás natnral, amenguándose el estado congestivo general, des' 
jidiprendiéndose los te os dañados; modiñcándoae los infart[os y desapareciendo ese mal olor 
pútrido, típico de las llagas malignas. C a lm a n  lo a  d o l o r e s  l a é i n a n t e s  qne. 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos sóporíferos de 
la morfina y otros narcóticos que conclnyen por atontarlos. A n o te n tp i  d ^ . 
pues qne sin dolores, descansando.sin narcóticos, entonado el enfermo en sn parte Worsl 
por la pronta riejoriá éspérímenta,da, se alimenta mejor, la nutrición’es más perfecta y el 
aumentó de Aabrzas es visible por moinentos. Puede compararse el canceroso, al efecto 
de una lámpara qne agoniza por falta de aceité, y que al echarle resplandece de un modo 
rápido.
Estos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
del T r a i s s n t l e n t o  H e b s 'e y n e  son suficientes para que sea considerado como mo- 
dio d e te n t i 'T O  y c n r a t l y o  de tan terrible doleneia, tenida hasta hoy por incorable,
yaque las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi ningnna 
ves estirpaban el mal, al coitar ios tejidos enfermos, pnes la infección qne circnUba en la 
sangré, hacía renacer al poeo tiempo ia manifestación en el mismo punto operado ó en 
alguno de los inmediatos.
Consultas gratis personalmente 7 por carta al I b p e to r  M láteoE  on el fG -ablm ete 
M é d ic o  A m eiricaa iió , A l c a l á ,  4 1 1.°, M a d i- ld . Gran centro cnratiro fundado
196 y qne cuenta en su personal' facnltati-yo con esclarecidos especialistas ep' cada 
de la ciencia médica y con los más modernoV adelantos da' instrumental pura la ex-
en 17
rama 1 
floración .de todas las enfermedades.
G rasE  sA razM iia  á  l a  c l a s e  m é d i c a  y  a l  p á b l l c o  e n  g e n e r a l .  Las
medicaciones, que se emplean y recomiendan en el d a b l n e t e  M é d ic o  A m e r i c a n o  
A l c a l á  4 1  I.® M á d ir íd f  n o . s o n  d e  e o m p o s lc l é n  s e c r e t a .  Sus fórmalas 
han sido analizadas p'ór él X ^lborá% ox*lo' C e n t r a l  dO' M e d i c in a  I l e g a l  do 
esta corte en 6 de-Abril dé l90S y ha morecídO¡informes favorables de los Bras, M é d ic o s  
f o r e n s e s  d é t  D i s t r i t o  d e l  M o E p lc lo  en 15 de Junio y del mismo £ ,a b o r a -  
t o r l o  en su sección médica/en 31 de Agosto, ambos informes en oi referido año de 1003; 
son pues los tratamientos,recomendados por. los diférentes Doctores especialistas del 
D a h l n e t e  M é d ic o  Á m e r i c á n o ,  d é  Máái^M^®^
á la dase médica-española y>al público en general la i g a r a n t í a  d e  lo |i  ln f o r .^ é s ;  
e m l t i d o s n f i c i a i m e n t e .
A V E E LY  M O NT^HT Y i«ypC !tA
Trias dc,tq^.s cfeaeSf a^mbra^os, ¡espinos artífidaies, se^ s  para cbrhel^harijiiMy'piedras dan d i-
))0, herramientas, herrajes, t;qdos lo§ nuevos aparatos de raolíneriá, ,a ^ é ?  de encrase, cortéis de cuero, balate, 
de cartiellp, iona, cáñatno, goma, arados y^todos los útiles de agrteuttpra, prensas de ’uva; fie paja, deheno, 
tim is, aventadoras, rts»gíaiiaido!ús*4fe'fli»*íz, básculas y cuántos úSes seéoq^loaii^n^^iQ^újtí^ agri-
ffiS.MAKDAN aaTALOgOB
L ñ  ¥ l€ : T l l f l | i í
Carneceríá, 34  a l 3S
Gran rebaja de precios en todos los 
los precios que siguen. '
artículos, como podrán ver por
Se suplica no compreq sin antes haber visitado este Establecimiento.
Reales
Salchichón extra elabora­
do én la casa, i . . 20 libra 
Id. corriente.- .! . . . 18 » 
Id. Vich cular .
Id. Vich corriente:.  ̂ .
Longaniza superioif . 
id. Montanchez«í... .
Id. Palmezana .
Morcilla C a t a l a n a .
Id. Montefrio. i|
Id. achorizada •
Id. Extremeña., i. ,
Chorizos candelarios.
Id. de la casa . . .
Id. Rlojanos *en latas de 
I kilo . . .  . . . 22 —  

















Mortadella de Bologne. . 
■Salchicha madrileña , .
Queso de cabeza de cerdo 
especial •• .
Buding de Id. idl . . .
Manteca decerdo refináda 
y derretida al vapor,’eá- 
pedal paratoantecados;
Manteca en pella . , .
Id. colorada gaditana .. .
Jamones asturianos .
Id. andorranos sin tocino. 18 » 
Id. York finos para cocido 18 » 
Id. Morrissón azucarados. 14 » 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . .1 2  » 
Jamones de Montanchez. 16 » 
Idem de Astorga . . . 1 5 ,» 
lo concerniente a
D e  in t e r é s  p ú b lic o





Butifarra catalana. . .  16 á
Igualmente encontrarán á precios reducidos todo 
ramo de Salchichería y Ultramartnos.
Queda garantizada la salubridad de todos los artículos de Salchicheri 
;uc expende esta casa por estar, previamente reconocidos p<  ̂ ios señorc 
Profesores Veterinarios nombrados por el Ayuntamiento.
LA V1 0 T0 EXA,;CaJiiecerías, 34  a l 33
L O P E Z T  O B IF rO
S-cjCESOiiSlp 33S JL . jyCOJSra?jA.aRC3-CÍ>355'
M arqués de L arios, A -^ A L A G A — T alle re s : C uarteles, A
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española > y Extranjera— Ediciones Económicas Péters y Litoff— Gran 
Colección de obras característífiá5?para guitarra del eminente concertista
d . j u a ñ p a r g a . ;
Gran surtidp en Píanos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y iextranjeros;VVentas al contadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas dases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos— Composturas reparaciones.
Vaca enlimpío920 gramos. 2’25 
» » el kilo ; . 2’50
» hueso 920 gramos. T75 
> » el 'kilo. . 2’00
^Filetes los 920 gramos . . 3’50
» e lk i ló ....................3’76
Ternera los 920 .gramos . 8’0O 
» el kilo. . . .: .8 ’55
Calle B* Juan, i
Casa de D. Francisco Lupiañez
Donde están ios fres columnas
G2 d e  iR  m i s m a  c a l l e  
y  T O R M I J O S , 1 1 4
f CAPÍ!,1« iv tis r p  k É E r p í o r ^Doctor MORALES
i
HOda más idofensivo ni más activo para ios dóloies de caOein,’ jal
vahídos, étiileosm y demás nerviosos. Los males'rdel -est0ma£o,3,dél'*hlj:aBbi 
.los de taiufanua en.g'endral, se curan infaliblemente.' Bnetns
pesetas caja;—Se remiten porrcorxeo á todas, partes. . , .  ̂ ••.üt
^^epósitO'KdtMd'al, Carretas, 3̂ , Madrid;' En Málaga, farmacia dO'.^íL-nomM i
í^ io i-L a z a
MSOtCACiClá n.U0n-P08PATA0A
PodAfw» tóftIao-faooswUttiywiiA; 
KOmtttft «I szmUír  rapara to» dtnisM’ 
«ae‘rastaura taa fuam»; faeiUta al 
dâ arüiftlfo y ratxHi» üM ftér^daa da 
ípdaeliatoo mlnacaH» dat arianl
M vesTA a  UM rASMttát
Al par ataport Labaratorlp OEtpIoo. 
O. LAZA. MALAáA.
P é r d i d a
Se ha extraviado la licencia 
¡absoluta de Luis Ardés Ruiz,. 
el cual lo hace público, Jpara 
la personítque la haya, encon- 
'trado la entregue en o alie Már- 
mqles, 53; donde se le gratifi­
cará.
LecciOBes de Fraaeds
, V Matrimonio francés, 
.’jprpfeBores dedichoidio- 
¡ma, dan lecciones en sn 
'casa y Á domicilio, em- 
-pieandó para la ense­
ñanza el mejor método 
conocido. Clase genera,! 
á precio reducido.
Postigo de Arance, 14 
• y 16, segunde izquieída.
m
A  l a s  s e ñ o r a s
Para la confección de trages 
con 
za
Agenda gara el registro jlimar̂ i
rateiites y npbres MwmiaUs
con represenfanfks cn jf^ á la g a  y  en J /fn d ñ d ^  
■ ^esfión breve y  econéi 
C n e ^ f a  A d m M s f r a d ó n  í i i to rm a rá n
S R  AI^C^ÜIL iA N
dos Iloteles. coú jardín 00 ol 
Paseo de Sancha núm. 2 1 .'* - > 
Para su ajuste Teodoro Groas 
Pries, Arrióla; 20, enjfcesuelo.'
G u ita rra - , ': ' '
Se vende una magnífica'gui-' 
tarra  de ciprés, diapasóh y  
puente de palo santo,.clavijero 
de ébano esqialtado en nácar 
y trastes de espinguillas de, nir 
kel y  tornavoz de metaL .
Informarán eñ calle de la 
Trinidad, 63, pisó principal.
L a  G a s ü a lid a ú
Pon ausentarse , su dueño, "se 
traspasa bate acreditado esta- 
blecimi erito do bebidias; sitna-  ̂
do en la calle de Guai|*teles,.45.
S e  d a n  le e a ié l& e s  d e
1 elegancia y economía, pla-,..4 guitarra ú domicilio. \ ’ 
del Carbón núm. 1. T Manuel Toro; Seguré, 5; -̂'
S e 'a r r l e n d a
la casa núm. 26 do la cálíé 
;.)5onéroS, fcon local propiéf^ 
industria. «íí
Para oú ajuste calle 
Trinidad, 2ftv
de excelente calidad,, 
desde 6 á 24 reales kíroM^
Los avisos S0 recítíóu'''l^ 
rería, 3 y  5 (Gervecébííl^l
A g e n t e s  d e  B m m
con alta comisión̂ vTVa''  ̂
tan para todá la proyíiíq 
En las oficinas t-d^.5rB„, 
Mercantil Interuaclph'a^^ 
Agustín, 4, se contrata;dj&|
Parascomprar íitídw ^ 
yhf'ratos y.kja.pejoí^é 






-  S76 — 273 —
—Ese homhre que almorzó aqui, —preguntó vivaamente, - 
un mocetón solido, más bien alto que'bajoí 
—Justamente.
—Y... ¿de qué color tenía eTpelo?
—Rojo i de zanahoria, señor doctor.
Gilberto se sonrió. .




La posadera prosiguió: ' > '
—No era muy bello que digamos, cqn sus] cabellos rojos; pero
tenía aspecto de un buen muchacho.
-r t̂Creo queme hábeis dicho'que else'hhmbre viajaba en' ud chá- 
raban.
—Si, señor doctor.... Por cierto qne lo metió en la cochera y ce­
rró la puerta. ,
--^Cuando salió, ¿no-os dijo qhe iba'á Pdñtarmé? ‘ ' ' ’ ’
—De eso no me acuerdo. .
—¿Duró mucho tiempo su ausencia? ' ;
—Más de tres horas. Al volver se hizo servir una botella dq ab-> 
sinta y estuvo leyendo un periódico para pasar el tiempo hasta la 
llegada de la persona que esperaba. '
- —¿Os acordáis de esa persona?
-'-jOhl peafectamente. Yo fui, quien les sirvió la comida en el pri- 
mer piso. • ’
—¿Qué aspecto tenía el recien llegado?
'—Aspecto de lo que era; un tratante en granos como el otro, y 
taú buen mozo como su compafíqró. '
—¿Que edad tendría? . ■
—De veintiocho á veintinueve años.
—¿Hasta que hora estuvieron aquí?
—Hasta cerca de las once. Habían decidido ir á Barón aquella 
misma noche, y partieron á pesar de la tormenta que^amenazaha.
El doctor Gilberto permaneció pensativo y guardando silencio du; 
raute algunos instantes. ’ ¡ :
Luego, alzando la cabeza; preguntó:
—¿Era muy ligero el carruaje de que me hablásteis^
/ —Si, señor... un charaban con cortinas de cuero.
" v t-^¿No habéis miíado por cahualidad el búmfeío de orden d‘el 
carrq? - • ■ í.
' —ÑO; señor. “ "
! tEntonces lo poco que seno me sirve gran easa,—murmuróGil- 
hcító con sorda voz.—EsÓs dos hombres son los dos criminales.
Y la  viuda Magloire, sin dejar de trntir los bueyes para la tor-; 
tilia, contó lo que sabía y*lo que nuestros lectores saben, mejor q u e , 
ella.
El doctor fingió escuchar con gran atención.,
—He oido hablar de eso "iragamente,—dijo cuando terrninó de ha­
blar la posadera.—Si,aquí debió tener lugar la sacrilega sustijución 
de qn féretro por el otro. ¿í*ero por quien? •, . „
—Seguramente que no ha sido pori'el jóven á  quien, acusan,^—ex­
clamó la viuda,—ni por el cochero Saturnínó, uno de los viejos ami­
gos de mi difunto. Llegaron aqui molidos y fatigados y ¡dormían, ya 
ipientraS cenaban.
-^En fin, ¿como explicáis lo que hg. pasado?
—Los malhechores habrán entrado por la puerta: que dá ah cami­
no de Barón y que se halla en el foniio del paüo ál lado del coberti­
zo, bajo el cúal habían puesto el furgón. - '
-r-Es probable y casi, cierto... ¿No Éaljiía más viajerofl aquéllq 
noche?,' . jg '■ ■
-^Ninguno más, ■■„ .
-¿y durante el día no vino nadie con un charaban con haces de
-No, señor; por el día no vino nadie más que ujnhonhre que via­
jaba á pié y que iba á Barou á comprar gramos. Entró aquí á beber 
un frasco de cerveza. : , , „.
—¿Era un hombre ya viejo? ¡ :
— No, señor: un joven de veinticinco á Veintiséis,añoSi 
’—¿Os acordáis de su fisonomía, de su as|»ecto?
-t“No; solo una cosa mellamó la atención.
■—¿Cual?
—:E1 color de suk cabeliVs.  ̂ v
—Que eran rojos, ¿no es asi?—dijo vivamente él doctor.
—Si, señor; ¿pero como sabéis eso?—píeguntó la' yiuda estupe-' 
facta. ' ‘ ^ '' , ■ ■ ; ■
—•Tengo interés en saberlo.... Busco la pista de ese hombre, del 
hombre de los cabellos cojos, 
i—¡Ahí ¡ah!... ¿Es que pertenecéis á la policía? •
—No,—respondió Gilberto;—-perotengo un gran interés, un inte- 
rés personal, en echar mano á ese miserable.
—Si lo conseguís, me alegraré muchQ.»  ̂No.se acusará á un ino­
cente. y ■' .
—¿Y ese personaje estaba solo?—pregi^tó Gilberto. 
—Completamente solo. ' ¡
—¿Qué oé ha dicho?
—Que iba á Barón á comprar trigo, y sé dirigía por el camino 
real, lo que le alargaba el viaje; y y le indiqué el camino de travesía 
que pasa por detrás dé la posada... Al salir de aquí atravesó el pa­
tío y salió por la puerta.que os enseñaré si quereos. >
—¿No os hizo preguhta alguna.
—Naturalmente, pero ya comprendereis, no daba importanciá úl- 
V gima á sus cuestiones.
—¿Y qué os preguntaba?
